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resumo A funcionalidade humana, que se define como a capacidade de uma
pessoa realizar as atividades da sua vida dia´ria com autonomia e in-
dependeˆncia, bem como ter uma participac¸a˜o ativa na sociedade que
o rodeia, esta´ condicionada por va´rios fatores que teˆm impacto na
qualidade de vida das pessoas. Existem va´rios modelos teo´ricos que
explicam a funcionalidade humana, no entanto, a sua complexidade
inerente tem dificultado a sua aplicac¸a˜o, de modo que na˜o existe um
modelo universal para a avaliac¸a˜o da funcionalidade humana. Para a
avaliac¸a˜o das diferentes dimenso˜es de funcionalidade existe um con-
junto diversificado de instrumentos adequados. O objetivo desta dis-
sertac¸a˜o consiste no desenvolvimento de um sistema de informac¸a˜o
que apoie a avaliac¸a˜o multidimensional da funcionalidade de pessoas
idosas, atrave´s do registo e ana´lise da aplicac¸a˜o dos instrumentos es-
colhidos pelo prestador de servic¸os. O sistema desenvolvido consiste
numa plataforma web que permite suportar um conjunto abrangente
de instrumentos vocacionados quer para a avaliac¸a˜o global, quer para
dimenso˜es especificas, possibilitando ao profissional a selec¸a˜o dos ins-
trumentos mais adequados para um dado paciente e registo das ava-
liac¸o˜es efetuadas. Os resultados da avaliac¸a˜o sera˜o apresentados de
modo conciso e consistente, permitindo ao prestador de cuidados ace-
der a toda a informac¸a˜o necessa´ria para a tomada de decisa˜o relativa
a`s intervenc¸o˜es que devem ser realizadas dado o estado do paciente.

keywords Multimentional Functionality Evaluation, Elderly People, Inquiry Ma-
nagement System, Evaluation Instruments.
abstract Human functionality is defined as a person’s capacity to perform daily
activities autonomously and independently, as well as be a part of their
surrounding society. It is conditioned by various factors that impact
quality of life. There are many theoretical models that intend to ex-
plain human functionality, however,its complexity results in a difficult
application of these models. As a result, there is no universal model
to use in human functionality evaluation. There are, however, different
dimensions to it that can be evaluated through a set of diverse suitable
instruments. The purpose of this dissertation is to develop an informa-
tion system that supports the multidimensional functionality evaluation
of elderly people through the registry and analysis of the application
and result of instruments chosen by the care provider. The developed
system consists in a web platform that supports a comprehensive set
of instruments aimed either to global evaluation or to specific dimen-
sions, allowing the selection of the most adequate instruments, chosen
by the professional care giver, that suits best the patient’s condition.
The results obtained are presented in a concise and amicable way so
that allows the care giver all the essential information for a decision
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O ı´ndice de envelhecimento da populac¸a˜o portuguesa aumenta de ano para ano e, de
acordo com as projec¸o˜es, o incremento substancial da proporc¸a˜o de idosos continuara´ no
futuro [9]. Tal resulta da diminuic¸a˜o da taxa de natalidade e do aumento da esperanc¸a
de vida e implica a necessidade de garantia de qualidade de vida (QdV) a` medida que os
indiv´ıduos envelhecem.
QdV, uma expressa˜o que nos dias de hoje e´ utilizada e explorada por diversos sectores para
fins igualmente diversificados, continua a ser um conceito subjetivo. Por isso, a Organizac¸a˜o
Mundial de Sau´de (OMS) tem vindo a desenvolver diversos estudos para estabelecer um
referencial conceptual da QdV, o que e´ imperativo para a operacionalizac¸a˜o de me´todos de
avaliac¸a˜o objetivos [10].
Independentemente de qual a perspetiva que se considera para a avaliac¸a˜o da QdV de uma
pessoa, um dos aspetos fundamentais e´ a sua funcionalidade, entendida como a capacidade
dessa pessoa para realizar as suas atividades de vida dia´ria (por exemplo, alimentar-se ou
cuidar da sua higiene pessoal) com autonomia e independeˆncia, bem como ter uma parti-
cipac¸a˜o ativa na sociedade que a rodeia.
A funcionalidade humana esta´ condicionada por va´rios fatores que podem induzir o apa-
recimento de incapacidades que, consequentemente, teˆm impacto na QdV das pessoas.
Dentro desses fatores destacam-se: deficieˆncia do foro f´ısico ou mental; depressa˜o; pro-
blemas cognitivos (por exemplo, comprometimento da memo´ria ou da func¸a˜o executiva);
reduzida frequeˆncia de contactos sociais; baixa atividade f´ısica; ı´ndice de massa corporal
elevado ou baixo; comorbidade de va´rias doenc¸as; incorreta auto-avaliac¸a˜o do estado de
sau´de; incorreta autoavaliac¸a˜o da func¸a˜o visual; e consumo exagerado de a´lcool.
Segundo a OMS [11], as nove causas de incapacidade entre a populac¸a˜o idosa sa˜o doenc¸as
cardiovasculares, problemas mu´sculo-esquele´ticos, hipertensa˜o, acidentes vasculares cere-
brais (AVC), diabetes, doenc¸as oncolo´gicas, doenc¸a pulmonar obstrutiva cro´nica, patologias
mental (principalmente demeˆncia e depressa˜o) e cegueira ou deficieˆncia visual. Consequen-
temente, aproximadamente 25% das pessoas com idade superior a 65 anos necessitam de
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ajuda para a realizac¸a˜o das atividades do dia-a-dia. No caso das pessoas idosas com idade
superior a 85 anos, a taxa chega a atingir os 50%.
Existem diversos modelos teo´ricos que explicam a funcionalidade humana, sendo estes o
modelo de Incapacidade de Nagi; a Classificac¸a˜o Internacional de Deficieˆncias, Incapacida-
des e Desvantagens; o processo de produc¸a˜o de desvantagem; e a Classificac¸a˜o Internacional
de Funcionalidade, Incapacidade e Sau´de.
Apesar da riqueza conceptual da Classificac¸a˜o Internacional de Funcionalidade, Incapaci-
dade e Sau´de, tambe´m conhecida por CIF, a respetiva complexidade tem dificultado a sua
operacionalizac¸a˜o. Por isso, atualmente, na˜o ha´ nenhum modelo de funcionalidade humana
que seja o adotado universalmente. Acresce-se que para a avaliac¸a˜o global da funciona-
lidade e para a avaliac¸a˜o das diferentes dimenso˜es de funcionalidade (ou seja, dimenso˜es
f´ısica, mental, emocional e social) existem um conjunto diversificados de instrumentos
como, por exemplo:
• O ı´ndice de Independeˆncia nas Atividades de Vida Dia´ria de Katz [12];
• O ı´ndice de Barthel [13];
• A escala de Lawton das Atividades Instrumentais de Vida Dia´ria [14];
• O ı´ndice de Pfeffer [15];
• Timed get up and go [16];
• A escala de equil´ıbrio de Berg [17];
• O Tinetti Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA) [18];
• A Morse Fall Scale (MFS) [19];
• A Mini–Mental Statement Examination (MMSE) [20];
• O Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) [21];
• O Teste do Desenho do Relo´gio [22];
• O Teste de Flueˆncia Verbal e Semaˆntica [23];
• A Montreal Cognitive Assessment (MoCA) [2];
• A Geriatric Depression Scale (GDS) [24];
• O Patient Health Questionnaire (PHQ-9) [25];
• A Lubben Social Network Scale (LSNS) [26];
• A MOS Social Support Survey [27];
• A Escala de Satisfac¸a˜o com o Suporte Social (ESSS) [28];
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• A Medida de Independeˆncia Funcional (MIF) [29];
• A 36-Item Short Form Survey (SF- 36) [30];
• O WHOQOL-BREF - Brief version of World Health Organization Quality of Life
Questionnaire [31];
• O Older Americans Resources and Services (OARS) [32];
• A World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) [33].
Em 2012, um painel de especialistas em cuidados a prestar a idosos com mu´ltiplas patolo-
gias, recomendou que qualquer prestac¸a˜o de cuidados estruturada deve incluir obrigatoria-
mente uma avaliac¸a˜o multidimensional contemplando sintomas, func¸o˜es f´ısicas e cognitivas,
depressa˜o, ansiedade e atividades de vida dia´ria [34].
No entanto, apesar de diversos instrumentos ja´ serem utilizados para a avaliac¸a˜o das di-
versas dimenso˜es da funcionalidade humana, na˜o existe qualquer plataforma que permita
o armazenamento e visualizac¸a˜o dos seus resultados.
Normalmente, o resultado das avaliac¸o˜es efetuadas sa˜o registadas em papel, o que apre-
senta diversos problemas, nomeadamente dificuldade de leitura, dificuldade de partilha ou
dificuldade de obtenc¸a˜o de resultados agregados.
1.2 Objectivos
O objetivo da presente dissertac¸a˜o e´ o desenvolvimento de um sistema de informac¸a˜o
que apoie a avaliac¸a˜o multidimensional da funcionalidade de pessoas idosas atrave´s do re-
gisto e ana´lise da aplicac¸a˜o dos instrumentos adequados.
Para tal o sistema devera´: i) suportar um conjunto abrangente de instrumentos vocaci-
onados quer para a avaliac¸a˜o global, quer para a avaliac¸a˜o das dimenso˜es f´ısica, mental,
emocional e social da funcionalidade da pessoa idosa; ii) possibilitar ao prestador de cui-
dados a selec¸a˜o dos instrumentos mais adequados para a avaliac¸a˜o multidimensional da
funcionalidade de uma determinada pessoa idosa; iii) registar todas as avaliac¸o˜es efetua-
das a uma determinada pessoa idosa; iv) providenciar mecanismos de acesso a todos os
registos relativos a uma determinada pessoa idosa; v) providenciar ao prestador de cuida-
dos um Dashboard que integre os resultados da avaliac¸a˜o global e da avaliac¸a˜o das va´rias
dimenso˜es da funcionalidade humana; e vi) permitir o prestador de cuidados aceda de
uma forma amiga´vel a toda a informac¸a˜o necessa´ria para a tomada de decisa˜o relativa a`s
intervenc¸o˜es que devem ser realizadas.
1.3 Me´todo de Desenvolvimento de Software
No aˆmbito da presente dissertac¸a˜o, o desenvolvimento de software baseia-se no me´todo
AGILE, ou a´gil, que e´ conhecido por providenciar uma estrutura concetual para orientac¸a˜o
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de projetos de engenharia de software. Este me´todo tenta minimizar o risco pelo desen-
volvimento de software atrave´s de procedimentos que permitem melhorias nas diferentes
fases do projecto, o que possibilita que os resultados do desenvolvimento possam satisfazer
os requisitos que foram propostos [35].
De acordo com este me´todo, o projeto de desenvolvimento de um sistema de informac¸a˜o e´
composto por sete passos: Concec¸a˜o, Iniciac¸a˜o, Ana´lise de Requisitos, Design, Construc¸a˜o,
Teste e Produc¸a˜o.
O primeiro passo e´ a concec¸a˜o do produto, que tem como maior objetivo que a ideia do
produto seja bem definida. Este passo e´ muito importante para que as fases seguintes sejam
bem sucedidas. A inicializac¸a˜o e a ana´lise podem ocorrer em simultaˆneo e consistem na
ana´lise de requisitos, definic¸a˜o de casos de uso e aplicac¸a˜o das ideias desenvolvidas na fase
de concec¸a˜o. So´ apo´s a conclusa˜o destas duas fases e´ que se segue o design e construc¸a˜o,
que podem ser executadas em paralelo. O modelo da aplicac¸a˜o tem que estar definido
antes da fase de construc¸a˜o, no entanto, alguns detalhes podem vir a ser alterados durante
o desenvolvimento de modo a aprimorar a aplicac¸a˜o. Por fim, existem as fases de teste e
produc¸a˜o, que sa˜o sequenciais, pois so´ apo´s todos os testes terem sido bem sucedidos e´ que
se considera que o produto esta´ pronto para produc¸a˜o.
1.4 Organizac¸a˜o do Documento
O presente documento conte´m a descric¸a˜o de toda a pesquisa, ana´lise, desenvolvimento
e concluso˜es relacionados com o trabalho desenvolvido com o fim de cumprir os objetivos
propostos de dissertac¸a˜o. Neste sentido, existem cinco cap´ıtulos:
• O cap´ıtulo atual, Introduc¸a˜o, apresenta o contexto, motivac¸a˜o, objetivos e metodo-
logias utilizadas nesta dissertac¸a˜o.
• O segundo cap´ıtulo, Estado de Arte, apresenta toda a pesquisa executada, bem como
os seus resultados, a n´ıvel de base de dados, frameworks e tecnologias utilizadas em
sistemas de informac¸a˜o e a n´ıvel de sistemas de gesta˜o de inque´ritos ja´ existentes.
• O terceiro cap´ıtulo, Arquitetura, descreve o funcionamento esperado do sistema
atrave´s de casos de uso e descric¸a˜o de requisitos, funcionais e na˜o funcionais, a ele
associados.
• O quarto cap´ıtulo, Implementac¸a˜o, apresenta a arquitetura geral e tecnologias uti-
lizadas, o diagrama da base de dados subjacente e descreve os passos presentes no
desenvolvimento do sistema, bem como os problemas, soluc¸o˜es e deciso˜es associadas
a esse processo.
• O quinto e u´ltimo cap´ıtulo, Concluso˜es e Trabalho Futuro, apresenta as considerac¸o˜es




O presente cap´ıtulo foca-se nos sistemas de gesta˜o de inque´ritos, referindo algumas pla-
taformas ja´ existentes, estabelecendo uma ana´lise comparativa e verificando a sua adapta-
bilidade para suportar os diversos instrumentos, quer na avaliac¸a˜o global da funcionalidade,
quer para a avaliac¸a˜o das diferentes dimenso˜es de funcionalidade.
Adicionalmente, apresentam-se tecnologias de Base de Dados, Arquiteturas de Sistemas de
Informac¸a˜o e web frameworks.
2.1 Inque´ritos de um Sistema de Apoio a` Avaliac¸a˜o
Multidimensional da Funcionalidade de Pessoas
Idosas
Como ja´ foi referido anteriormente, para a avaliac¸a˜o global da funcionalidade existe um
conjunto diversificado de instrumentos. Em adic¸a˜o, existem outros conjuntos espec´ıficos
para as diferentes dimenso˜es ou categorias de funcionalidade, sendo estas f´ısica, mental,
emocional e social.
No caso da categoria f´ısica destacam-se os seguintes instrumentos:
• I´ndice de Barthel
Avaliac¸a˜o das atividades ba´sicas da vida dia´ria na admissa˜o de doentes no hospital
e apo´s a alta. Avalia dez itens, sendo eles alimentac¸a˜o, higiene pessoal, rotinas
dia´rias, vestir, controlo fecal, controlo vesical, utilizac¸a˜o da sanita, transfereˆncias
cama-cadeira, mobilidade em superf´ıcie plana horizontal e subir/descer escadas [13].
• Escala de Lawton das Atividades Instrumentais de Vida Dia´ria
Instrumento adequado para avaliar a realizac¸a˜o de Atividades Instrumentais de Vida
Dia´ria (AIVD), nomeadamente capacidade de utilizar o telefone, fazer compras, pre-
parar refeic¸o˜es, realizar tarefas dome´sticas, utilizar transportes, ser responsa´vel pela
medicac¸a˜o, tratar da roupa e lidar com as financ¸as [14].
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• I´ndice de Pfeffer
Constitu´ıdo por itens que classificam a capacidade do indiv´ıduo para realizar AIVD
e func¸o˜es cognitivas/sociais como fazer compras, preparar refeic¸o˜es, manter-se atua-
lizado, prestar atenc¸a˜o a programas de ra´dio ou TV e discuti-los [15].
• Timed get up and go
Fundamental para predizer o grau de independeˆncia para locomoc¸a˜o no meio onde a
pessoa vive e para avaliar o risco de quedas e complicac¸o˜es inerentes.
• Escala de Equil´ıbrio de Berg
A sua aplicac¸a˜o envolve a realizac¸a˜o de tarefas (e.g. alcanc¸ar, girar, transferir-se,
permanecer de pe´ e levantar-se) que permitam a avaliac¸a˜o quer do equil´ıbrio esta´tico,
quer do equil´ıbrioio dinaˆmico [17].
• Tinetti Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA)
Avalia o equil´ıbrio e a marcha em idosos atrave´s de um teste de desempenho. A versa˜o
mais utilizada do POMA e´ constitu´ıda por 16 itens, nove relativos a manobras de
equil´ıbrio em destabilizac¸a˜o do centro de gravidade e sete relativos a manobras de
marcha atrave´s de atividades sequenciais num circuito de marcha [18].
• Morse Fall Scale (MFS)
Avalia qual a probabilidade de uma pessoa poder cair. Esta escala encontra-se orga-
nizada em seis paraˆmetros: histo´rico de quedas nos u´ltimos treˆs meses, diagno´stico
secunda´rio, ajuda na mobilizac¸a˜o, terapia endovenosa, marcha e estado mental [19].
Apesar de todos os instrumentos serem adequados a` avaliac¸a˜o de funcionalidade na di-
mensa˜o f´ısica, o I´ndice de Barthel e´ um dos mais utilizados para a avaliac¸a˜o funcional
geria´trica e e´ um comparador padra˜o para avaliac¸a˜o das propriedades psicome´tricas de
instrumentos semelhantes.
A n´ıvel de funcionalidade mental, existem os seguintes questiona´rios:
• Mini–Mental Statement Examination (MMSE)
Avalia os seguintes domı´nios: orientac¸a˜o, retenc¸a˜o, atenc¸a˜o e ca´lculo, evocac¸a˜o, lin-
guagem e habilidade construtiva [20].
• Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)
Dez questo˜es que avaliam o de´fice da func¸a˜o cognitiva ou deteriorac¸a˜o intelectual
sendo a maioria dos seus itens verso˜es modificadas de outras escalas [21].
• Teste de Desenho do Relo´gio
Avalia, ale´m da componente verbal, aspetos na˜o-verbais e envolve va´rias a´reas da
cognic¸a˜o, nomeadamente compreensa˜o verbal do comando, planeamento, memo´ria
visual, habilidade visuo-espacial, programac¸a˜o e execuc¸a˜o motoras, conhecimento
nume´rico e pensamento abstrato [22].
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• Teste de Flueˆncia Verbal e Semaˆntica
Avaliac¸a˜o de categorias semaˆnticas pre´-definidas e pretende avaliar capacidades como
a memo´ria semaˆntica, a recuperac¸a˜o de informac¸a˜o guardada na memo´ria, a orga-
nizac¸a˜o do pensamento e as estrate´gias utilizadas para a pesquisa de palavras [23].
• Montreal Congnitive Assessment (MoCA)
Avalia diferentes domı´nios cognitivos, nomeadamente a func¸a˜o executiva, a capaci-
dade visuo-espacial, a memo´ria, a atenc¸a˜o, a concentrac¸a˜o, a memo´ria de trabalho,
a linguagem e a orientac¸a˜o temporal e espacial [2].
O MMSE e´ um instrumento amplamente utilizado na pra´tica cl´ınica, devido ao facto de ser
facilmente aplicado. Por outro lado, o SPMSQ e´ espec´ıfico para utentes com um n´ıvel de
demeˆncia entre moderada a grave. No entanto, pode-se considerar que, nesta categoria, o
MoCA e´ um dos instrumentos de rastreio cognitivo mais usados nos protocolos de avaliac¸a˜o
de diversos grupos cl´ınicos, nomeadamente decl´ınio cognitivo ligeiro, doenc¸a de Alzheimer
ou demeˆncia vascular, entre outros.
Os dois instrumentos mais utilizados e conhecidos a n´ıvel de avaliac¸a˜o emocional sa˜o os
seguintes:
• Escala Geria´trica de Depressa˜o
Escala de auto-preenchimento composta por 28 itens que avaliam como a pessoa idosa
se sentiu na u´ltima semana em termos de depressa˜o [24].
• Patient Health Questionnaire (PHQ-9)
O instrumento e´ constitu´ıdo por nove questo˜es que avaliam a frequeˆncia de sintomas
depressivos de acordo com um ı´ndice de gravidade [25].
Para a dimensa˜o social sa˜o usados predominantemente dois instrumentos:
• Escala de Redes Sociais de Lubben
Avalia a integrac¸a˜o social e o risco de isolamento social em idosos residentes na
comunidade [26]. Tem uma versa˜o reduzida e outra expandida.
• Escala de Suporte Social de MOS
E´ constitu´ıda por 15 itens de auto-preenchimento e pretende avaliar a satisfac¸a˜o da
pessoa relativamente ao suporte social existente [27].
Por fim, e´ poss´ıvel a avaliac¸a˜o da funcionalidade geral de um utente utilizando instrumentos
multi-facetados como os seguintes:
• Medida de Independeˆncia Funcional (MIF)
Trata-se de um instrumento de avaliac¸a˜o constitu´ıdo por 18 itens que se podem
dividir em duas a´reas: motora (agrega 13 itens referentes a auto-cuidados, controle
dos esf´ıncteres, mobilidade ou transfereˆncias e locomoc¸a˜o) e cognitiva (agrega cinco
itens referentes a comunicac¸a˜o e cognic¸a˜o social) [29].
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• WHOQOL-BREF - Brief version of World Health Organization Quality
of Life Questionnaire
Constitu´ıdo por 26 questo˜es organizadas em quatro domı´nios de qualidade de vida:
f´ısico, psicolo´gico, relac¸o˜es sociais e ambiente [31].
• Older Americans Resources and Services (OARS)
Composto por cinco sub-escalas, sendo elas recursos sociais, recursos econo´micos,
sau´de mental, sau´de f´ısica, AVD e utilizac¸a˜o de servic¸os [32].
• World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS
2.0)
Avalia a funcionalidade do indiv´ıduo em seis domı´nios de atividade: cognic¸a˜o (seis
itens), mobilidade (cinco itens); auto-cuidado (quatro itens), relac¸o˜es interpessoais
(cinco itens), atividades dia´rias (oito itens) e participac¸a˜o (oito itens) [33].
No caso destes instrumentos, MIF e´ muito utilizado em reabilitac¸a˜o para a avaliac¸a˜o do
estado funcional de um indiv´ıduo e o WHODAS 2.0 e´ usado maioritariamente na avaliac¸a˜o
da incapacidade resultante da doenc¸a e da interac¸a˜o da pessoa com o ambiente.
Na sua forma mais simples, cada um destes instrumentos apresenta uma se´rie de perguntas,
as quais devem ser respondidas com base num conjunto normalizado de respostas e igual
para todas as perguntas
A t´ıtulo exemplificativo apresenta-se na Figura. 2.1 o instrumento PHQ-9.
O PHQ-9 e´ composto por perguntas relativas a problemas que o avaliado possa ter tido
nas duas semanas anteriores ao momento de avaliac¸a˜o:
1. Pouco interesse em fazer as coisas;
2. Desaˆnimo, desalento ou falta de esperanc¸a;
3. Problemas de sono;
4. Cansac¸o ou falta de energia;
5. Falta ou excesso de apetite;
6. Sentir que na˜o gosta de si pro´prio ou que e´ um falhado ou que e´ uma desilusa˜o;
7. Dificuldade a n´ıvel de concentrac¸a˜o;
8. Mudanc¸as de comportamento a n´ıvel de agitac¸a˜o ou falta dela;
9. Sentir que devia estar morto ou magoar-se a si mesmo.
A resposta a qualquer uma das perguntas anteriores pode ser ”Nunca”, ”Em va´rios dias”,
”Em mais de metade do nu´mero de dias”ou ”Em quase todos os dias”, correspondendo,
respetivamente a 0, 1, 2 e 3 pontos. O resultado final, ou score total, e´ o somato´rio dos
pontos associados a`s respostas das diferentes perguntas. Considerando-se que o avaliado
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Figura 2.1: Questiona´rio PHQ-9 [1]
na˜o tem depressa˜o se o score for inferior a quatro, tera´ depressa˜o ligeira para um score
entre cinco e nove, tera´ depressa˜o moderadamente severa para um score entre 15 e 19, e
tera´ uma depressa˜o severa para um score superior a 20.
Adicionalmente, existe ainda uma outra pergunta que na˜o e´ considerada para o score e que
serve para identificar o grau de dificuldade (nenhuma, alguma, muita ou extrema) que os
problemas assinalados nas restantes nove perguntas causaram nas atividades de vida dia´ria
do avaliado.
No entanto, outros instrumentos podera˜o ter maior complexidade e podera˜o na˜o possuir
um conjunto normalizado de respostas, ou seja, o leque de respostas poss´ıveis varia de
acordo com o item a avaliar. E´ o caso do MoCA, apresentado na Figura 2.2, que implica
que diferentes tipos de informac¸a˜o tenham que ser registados.
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Figura 2.2: Questiona´rio MoCA [2]
2.2 Sistemas de Gesta˜o de Inque´ritos
Nos dias de hoje existem diversos sistemas de gesta˜o de inque´ritos que podem ser uti-
lizados nas mais diversas a´reas. Tratam-se maioritariamente de plataformas online que
permitem que um utilizador aceda a diversos modelos de questiona´rios, que podem ser
partilhados por um grupo de pessoas, para os mais diversos propo´sitos. De entre os siste-
mas existentes, destacam-se o Survio, Quidgest, SurveyMonkey e QuestionPro, que sera˜o
analisados em seguida.
2.2.1 Survio
O Survio e´ um sistema de preparac¸a˜o de questiona´rios, recolha e ana´lise de dados e
posterior partilha dos mesmos e foi desenvolvido em 2012 [3]. Este sistema foi desenvolvido
especialmente para pequenas e me´dias empresas e para as entidades que teˆm que preparar
os seus pro´prios questiona´rios, tais como escolas, escrito´rios e pequenas organizac¸o˜es, entre
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outras.
Trata-se de um servic¸o pago com uma versa˜o gratuita que alberga menos funcionalida-
des. No entanto, este sistema teˆm va´rios modelos de inque´ritos prontos a usar e permite
exportar os resultados para um relato´rio em qualquer formato desejado, com tabelas ou
gra´ficos comparativos [3]. Acrescenta-se a facilidade de os questiona´rios modelados serem
adapta´veis a va´rias plataformas digitais, como por exemplo o IOS e o Android.
O principal fator de diferenciac¸a˜o desta plataforma e´ a compra de respostas. Esta funcio-
nalidade e´ fornecida por um servic¸o adicional. O prec¸o total das respostas varia consoante
os crite´rios especificados na configurac¸a˜o e com o tamanho do questiona´rio.
Esta plataforma apresenta, no entanto, uma desvantagem: se o inque´rito possuir um ele-
vado nu´mero de perguntas, torna-se dif´ıcil a navegac¸a˜o.
O Survio, como se pode observar na Figura 2.3, conte´m diversos modelos de questiona´rio
predefinidos que permitem uma escolha a um n´ıvel profissional, sendo que estes modelos se
dividem em categorias: i) Inque´ritos de mercado; ii) Servic¸os; iii) Feedback do utilizador;
iv) Recursos humanos; v) Eventos; vi) Educac¸a˜o; vii) Comunidade e Organizac¸o˜es Na˜o
Governamentais (ONGs); viii) Cuidados de sau´de; e ix) Outros.
Figura 2.3: Modelos de questiona´rios presentes no Survio [3]
Se nenhum dos modelos ja´ existentes no sistema satisfizer as necessidades do utilizador,
tambe´m e´ poss´ıvel criar um novo questiona´rio que se adeque aos requisitos em ma˜o. Neste
caso, o utilizador pode preencher os campos relativos a`s perguntas do questiona´rio, como
se pode ver atrave´s da Figura 2.4 e escolher se a resposta e´: escolha u´nica, escolha mu´ltipla,
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texto, por imagem, classificac¸a˜o, diferencial semaˆntico, escala de classificac¸a˜o, ordem de
prefereˆncia, matriz de escolha u´nica ou matriz de escolha mu´ltipla. Mediante o tipo de
resposta escolhido, as opc¸o˜es de resposta sa˜o inseridas e uma nova pergunta e´ criada. Este
processo tem que ser repetido para todas as questo˜es a serem inseridas no inque´rito online.
Figura 2.4: Escolha de um tipo de pergunta num questiona´rio feito a` medida [3]
2.2.2 SurveyMonkey
A SurveyMonkey e´ uma plataforma de inque´rito online criada em 1999 que atualmente
e´ conhecida por ser uma das principais fornecedoras de servic¸os de gesta˜o de inque´ritos em
todo o mundo [4]. Este sistema possui quatro pacotes de funcionalidades, dos quais treˆs
sa˜o pagos, e servic¸os que visam auxiliar o criador de cada inque´rito. Estes servic¸os incluem
a compra de entrevistados, para serem utilizados no aˆmbito de entrevistas de emprego, e
para a motivac¸a˜o da populac¸a˜o geral no sentido de responder aos inque´ritos.
Relativamente a` interface do sistema, esta acaba por se tornar complexa devido ao nu´mero
de funcionalidades. Possui muita informac¸a˜o na pa´gina de criac¸a˜o dos inque´ritos e na˜o
existe qualquer guia para o utilizador, o que dificulta a orientac¸a˜o do mesmo.
Tal como o Survio, mencionado anteriormente, os modelos disponibilizados pelo Survey-
Monkey, esta˜o inseridos em categorias para ser mais fa´cil o utilizador saber qual se adequa
a`s suas necessidades ou, caso nenhum seja adequado, se tem de criar um questiona´rio do
zero. Os modelos a dividem-se em: i) Comunidade, com um modelo; ii) Diversa˜o, com
treˆs opc¸o˜es; iii) Educac¸a˜o, com um modelo; iv) Eventos, com cinco opc¸o˜es; v) Feedback de
clientes, com seis esquemas dispon´ıveis; vi) Informac¸o˜es demogra´ficas, com uma opc¸a˜o de
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questiona´rio; vii) ONG, com cinco opc¸o˜es; viii) Pesquisa de mercado, com dois esquemas;
ix) Pol´ıtica, com uma opc¸a˜o predefinida; x) Recursos humanos, com dez tipos de ques-
tiona´rios; xi) Sau´de, com quatro modelos; e Setoriais, com dez opc¸o˜es.
Apesar de o SurveyMonkey conter modelos de inque´ritos relativos a` a´rea da sau´de, estes
so´ sa˜o relativos a` avaliac¸a˜o de plano ou seguro de sau´de, modelo de dieta e fitness, modelo
de avaliac¸a˜o de desempenho hospitalar e modelo de avaliac¸a˜o de desempenho me´dico.
No caso de nenhum dos modelos predefinidos que a plataforma disponibiliza satisfazer as
necessidades do utilizador, enta˜o este tem a opc¸a˜o de criar o seu pro´prio questiona´rio de
um modo intuitivo. A criac¸a˜o de um novo questiona´rio inclui a configurac¸a˜o visual do
questiona´rio, tal como inserc¸a˜o de um logo´tipo, por exemplo. E´ poss´ıvel importar per-
guntas de outros questiona´rios ja´ elaborados e criar novas. No caso das novas perguntas,
estas sa˜o configuradas atrave´s de um editor de texto onde se escreve a pergunta e opc¸o˜es de
resposta. Estas opc¸o˜es incluem: escolha mu´ltipla, caixas de selec¸a˜o, avaliac¸a˜o com estrelas,
upload de arquivo, caixa de texto u´nica, caixa de comenta´rio, matriz de menus suspensos,
lista suspensa, matriz/escala de avaliac¸a˜o, classificac¸a˜o, barra deslizante, va´rias caixas de
texto, informac¸a˜o de contacto e data/hora. E´ poss´ıvel tambe´m definir se a resposta a` nova
pergunta do questiona´rio e´ ou na˜o obrigato´ria.
Figura 2.5: Criac¸a˜o de um questiona´rio no SurveyMonkey [4]
Esta plataforma tambe´m pede alguns dados espec´ıficos ao utilizador na criac¸a˜o da sua
conta, dados esses que sa˜o utilizados para atribuir algumas configurac¸o˜es ao questiona´rio.
Por exemplo, no caso de o email do utilizador pertencer a` Universidade de Aveiro, o
questiona´rio ja´ sera´ configurado com o respetivo logo´tipo e numa cor compat´ıvel, neste
caso o verde do logo´tipo, como se pode ver na Figura 2.5. Isto e´ u´til porque atrave´s
de dados ja´ coletados, permite melhorar a apresentac¸a˜o de forma automa´tica e assim, o
utilizador tem apenas que adicionar as perguntas e, se assim o desejar, modificar alguma
configurac¸a˜o que lhe seja conveniente.
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2.2.3 QuestionPro
A QuestionPro e´ uma plataforma de inque´ritos online paga, criada em 2002, cujos
principais utilizadores sa˜o empresas e organizac¸o˜es sem fins lucrativos, universidades e
particulares [5]. Em adic¸a˜o, fornece uma licenc¸a gratuita para organizac¸o˜es sem fins lu-
crativos e disponibiliza um conjunto de recursos que visam a aprendizagem de me´todos de
elaborac¸a˜o de inque´ritos.
Esta plataforma destaca-se das restantes pela capacidade de ana´lise de dados: possui va´rios
me´todos de ana´lise de dados como Total Unduplicated Reach and Frequency (TURF),
Trend Analysis (descoberta de tendeˆncias na informac¸a˜o recolhida) e CrossTables.
A QuestionPro tem um Market de inque´ritos, onde o utilizador podera´ comprar e ven-
der inque´ritos e, analogamente ao SurveyMonkey, possui uma funcionalidade que permite
comprar respostas.
No geral, a plataforma e´ completa e organizada. As configurac¸o˜es do inque´rito acompa-
nham todo o processo num menu lateral. Possui um bom me´todo de visualizac¸a˜o de dados:
para cada pergunta e´ poss´ıvel visualizar um gra´fico e uma tabela com os respetivos resul-
tados.
Em adic¸a˜o, o sistema tambe´m possui aplicac¸o˜es mo´veis que permitem o acesso aos dados
oﬄine qualquer que seja o sistema operativo utilizado, sendo assim fa´cil e eficaz na acessi-
bilidade dos resultados.
Os va´rios modelos do QuestionPro esta˜o divididos em questiona´rios com os seguintes
propo´sitos: avaliac¸a˜o do pu´blico, pacote ba´sico, cliente e satisfac¸a˜o do cliente, educac¸a˜o,
opinio˜es de funciona´rios, planeamento de eventos, acompanhamento de incidentes, es-
pec´ıficos da indu´stria, espec´ıficos de organizac¸o˜es na˜o governamentais, satisfac¸a˜o de lei-
tores, experieˆncia de compras e servic¸os e opinio˜es de produtos no geral.
Figura 2.6: Criac¸a˜o de um questiona´rio no QuestionPro [5]
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E´ poss´ıvel tambe´m criar um questiona´rio do zero, como se pode pode ver na Figura 2.6.
O utilizador pode configurar todo o aspeto do questiona´rio, desde adicionar o logo´tipo ate´
ao uso de temas que permitem definir as cores e fontes. E´ poss´ıvel adicionar uma introduc¸a˜o
ao questiona´rio e a partir da´ı, todas as perguntas necessa´rias. Tal como o SurveyMonkey,
este sistema permite a importac¸a˜o de perguntas, ja´ adicionadas noutros questiona´rios,
e a criac¸a˜o de novas questo˜es. No caso da adic¸a˜o de uma nova pergunta, e´ necessa´rio
primeiro escolher o tipo de resposta que esta ira´ ter e, neste ponto, o QuestionPro e´ muito
abrangente, uma vez que apresenta diversas opc¸o˜es que ainda possuem opc¸o˜es dentro delas:
i) Escolha mu´ltipla, com opc¸a˜o de selecionar uma, selecionar va´rias ou menu suspenso;
ii) Classificac¸a˜o geogra´fica, que inclui as opc¸o˜es classificac¸a˜o em estrela, classificac¸a˜o com
smile, classificac¸a˜o de polegar para cima/baixo, barra deslizante de texto e slider nume´rico;
iii) Encomenda, que inclui rank order, soma constante ou arrastar e soltar; iv) Artigo
esta´tico, que tem as opc¸o˜es apresentac¸a˜o do texto, cabec¸alho de secc¸a˜o, secc¸a˜o e sub-
rubrica; v) Texto, que tem as opc¸o˜es de caixa de texto, caixa de texto de linha u´nica,
enderec¸o de e-mail e informac¸o˜es para contacto; vi) Escolher imagem, dentro da qual ha´
a opc¸a˜o de escolher uma, escolher va´rias ou classificac¸a˜o; vii) Matriz ba´sica, que inclui
a dimensa˜o multi-ponto, selec¸a˜o de va´rios elementos e planilha; e viii) Misc, que inclui
respostas do tipo data/hora, captcha, calenda´rio e mapas.
Tambe´m existem opc¸o˜es de resposta avanc¸adas que conteˆm ainda mais tipos de respostas
poss´ıveis, mas so´ esta˜o dispon´ıveis na versa˜o paga. So´ depois de selecionar o tipo de reposta
e´ que se insere a pergunta e se define se e´ de resposta obrigato´ria ou na˜o.
2.2.4 Ana´lise Comparativa
Atrave´s de uma ana´lise do funcionamento das plataformas conclui-se que a maioria
delas segue um processo de gesta˜o de inque´ritos com o seguinte fluxo: definic¸a˜o da for-
matac¸a˜o do inque´rito, construc¸a˜o do inque´rito com todas as funcionalidades de gesta˜o de
pa´ginas e perguntas, disponibilizac¸a˜o do inque´rito para o publico alvo e visualizac¸a˜o dos
dados, tanto para exportac¸a˜o como no formato de gra´ficos e tabelas.
Os sistemas estudados conte´m diversas funcionalidades. A Tabela 2.1 pretende comparar
alguns dos pontos chave destes sistemas, tal como o facto de permitirem ou na˜o a per-
sonalizac¸a˜o dos inque´ritos, o tratamento e exportac¸a˜o de dados, se permite ou na˜o ter
contas de utilizador. Em adic¸a˜o, os sistemas tambe´m sa˜o comparados a n´ıvel de requisitos
espec´ıficos de um sistema de gesta˜o de inque´ritos de apoio a` avaliac¸a˜o multidimensional
da funcionalidade de pessoas idosas, nomeadamente existeˆncia de dashboards de dados,
relac¸a˜o gra´fica entre inque´ritos e reutilizac¸a˜o de questo˜es em diferentes inque´ritos.
Os sistemas ja´ existentes, para responder a` concorreˆncia, va˜o aumentando as suas funci-
onalidades. O aumento das funcionalidades proporciona um aumento da complexidade,
tornando-se mais dif´ıcil criar um inque´rito ou questiona´rio.
Em termos de usabilidade, algumas das plataformas analisadas dificultam o acesso a`s funci-
onalidades principais: conteˆm muito conteu´do nas pa´ginas de gesta˜o e criac¸a˜o de inque´ritos.






Inque´ritos Personalizados 3 3 3
Tratamento de dados 7 7 3
Exportac¸a˜o de dados 3 3 3
Contas de utilizador 3 3 3
Armazenamento de dados 3 3 3
Relato´rios interativos 3 3 3
Paga 3 3 3
Dashboards dinaˆmicos 7 7 7
Relac¸a˜o entre os diferentes
inque´ritos
7 7 7
Reutilizac¸a˜o de questo˜es 7 3 3
Tabela 2.1: Tabela de Comparac¸a˜o de Sistemas de
Gesta˜o de Inque´ritos
A plataforma SurveyMonkey continua a ser das plataformas com mais utilizadores,
prima pela qualidade dos servic¸os e e´ mais focada no utilizador final. E´ a plataforma
mais competitiva neste mercado porque, pa ra ale´m das vantagens ja´ mencionadas, e´ das
plataformas que pratica prec¸os mais baixos.
Considerando o objetivo da presente dissertac¸a˜o, ou seja, o desenvolvimento de um sistema
de gesta˜o de inque´ritos de apoio a` avaliac¸a˜o multidimensional da funcionalidade de pessoas
idosas, os sistemas de inque´ritos apresentados na˜o satisfazem os requisitos necessa´rios, uma
vez que na˜o sa˜o completamente dinaˆmicos e na˜o permitem o relacionamento entre os dados
de diferentes questiona´rios nem a criac¸a˜o de um dashboard geral.
2.3 Base de Dados
Uma Base de Dados (BD) pode ser definida como uma colec¸a˜o organizada de dados
que esta˜o relacionados entre si e que podem ser partilhados por mu´ltiplas aplicac¸o˜es. Para
facilitar a definic¸a˜o, contruc¸a˜o, manipulac¸a˜o e partilha da BD, usa-se um Sistema de Gesta˜o
de Base de Dados (DBMS – Database Management System) [36]. A secc¸a˜o atual pretende
apresentar diversas soluc¸o˜es de BDs, tanto relacionais como na˜o relacionais, e executar
uma comparac¸a˜o entre estas. Em adic¸a˜o, sera˜o descritas e comparadas va´rias arquiteturas
que podem ser utilizadas no desenvolvimento de software, bem como as web frameworks
consideradas e uma explicac¸a˜o e comparac¸a˜o das mesmas.
2.3.1 Relacional vs. Na˜o Relacional
Existem dois tipos principais de BDs: Relacionais e Na˜o relacionais, sendo estes u´ltimos
tambe´m conhecidos por Not Only SQL (NoSQL). Estes dois tipos diferem na forma de
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armazenamento e organizac¸a˜o dos dados, sendo que, no caso do modelo relacional a in-
formac¸a˜o e´ guardada sob a forma de tabelas relacionadas entre si.
As tabelas sa˜o formadas por diversas colunas, cada uma com o seu tipo de dados, onde
estes sera˜o posteriormente guardados. Toda a definic¸a˜o, manipulac¸a˜o e recuperac¸a˜o de in-
formac¸a˜o em BDs relacionais e´ feita atrave´s de queries Structured Query Language (SQL),
enquanto que no caso de uma BD na˜o relacional, o mesmo processo e´ feito usando uma
Application Programming Interface (API) orientada a objetos [37].
2.3.2 Base de Dados Relacional
Para trabalhar com uma BD relacional, no caso espec´ıfico do SQL, pode-se usar diversas
ferramentas, tal como o SQL Server, que e´ responsa´vel pelo armazenamento e recuperac¸a˜o
de dados requisitados por outras aplicac¸o˜es de software. Existe tambe´m o SQL Server
Management Studio, uma aplicac¸a˜o de software que foi lanc¸ada com o SQL Server, que e´
utilizada para configurar, gerir e administrar todos os componentes do SQL Server [38].
A n´ıvel esquema´tico, o modelo relacional, apesar de simples, e´ muito pouco flex´ıvel, uma
vez que os dados sa˜o sempre armazenados em tabelas normalizadas. No entanto, o facto
de a informac¸a˜o estar guardada num formato predefinido torna o acesso aos dados muito
mais eficiente. Em adic¸a˜o, a linguagem SQL consiste em treˆs tipos de queries, sendo estas:
Data Definition Language (DDL), Data Control Language (DCL) e Data Manipulation
Language (DML). Cada uma destas tem um conjunto de queries que sa˜o executadas para
definir e manipular dados e controlar transac¸o˜es [39].
A n´ıvel de BDs Relacionais, os seguintes sistemas de gesta˜o de BD sera˜o analisados:
MySQL, Oracle e SQL Server.
MySQL
MySQL e´ um Sistema de Gesta˜o de BD relacional de domı´nio pu´blico distribu´ıdo pela
Oracle. Como se trata de uma BD do modelo lo´gico relacional, e´ constitu´ıda por objetos,
os quais podem ser outras BDs, tabelas, visualizac¸o˜es, linhas e colunas. E´ poss´ıvel criar
relac¸o˜es entre os diferentes campos de dados, sejam estas de um para um, um para muitos
ou vice-versa, u´nicas, obrigato´rias ou opcionais, criando assim ponteiros entre tabelas [40].
A parte SQL do nome significa “Structured Query Language”, o que implica que e´ esta a
linguagem utilizada para aceder a`s BDs. Em adic¸a˜o, o MySQL apresenta caracter´ısticas
como a portabilidade, uma vez que escrito em C e C++, testado com diferentes compila-
dores e obedece a um design de servidor com va´rias camadas com mo´dulos independentes;
diferentes tipos de dados; declarac¸o˜es e func¸o˜es; seguranc¸a (i.e. possui seguranc¸a por
passwords encriptadas para todo o tra´fico correspondente a`s mesmas na conexa˜o com o
servidor e que usa um sistema de passwords e privile´gios); escalabilidade, (i.e. oferece su-
porte para BDs de dimenso˜es grandes; conectividade, atrave´s de diversos protocolos como,
por exemplo, sockets TCP/IP; localizac¸a˜o, atrave´s de disponibilizac¸a˜o de diversas mensa-
gens de erro; e por fim aplicac¸o˜es cliente e ferramentas, na medida em que o MySQL inclui
diversas aplicac¸o˜es de suporte [41].
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Oracle
O Oracle e´ um DBMS multi-modelo criado e distribu´ıdo pela Oracle Corporation.
Trata-se de um modelo relacional que utiliza linguagem SQL e que garante a independeˆncia
entre o armazenamento f´ısico dos dados e as suas estruturas lo´gicas. Nesta BD, especifica-
mente, um schema e´ uma colec¸a˜o de estruturas de dados lo´gico e conte´m objetos, que sa˜o
estruturas criadas pelo utilizador para referenciar os dados armazenados. Os dois principais
objetos schema suportados sa˜o tabelas que, tal como no MySQL, servem para descrever
uma entidade e conteˆm va´rias colunas, cada uma com um nome, tipo e dimensa˜o para
os dados, ı´ndices e estruturas opcionais que podem ser criadas numa ou mais colunas da
tabela para melhorar a recuperac¸a˜o de informac¸a˜o [6].
O servidor de uma BD Oracle consiste numa BD e pelo menos uma instaˆncia da mesma,
que consiste num conjunto de ficheiros, localizados no disco, que armazena os dados, e um
conjunto de processos em segundo plano que gerem os ficheiros da BD. Este u´ltimo consiste
numa a´rea de memo´ria partilhada, System Global Area (SGA). A Figura 2.7 apresenta a
BD e a sua instaˆncia, tento em conta que um processo de cliente tem que ser executado
cada vez que o utilizador se conecta a` instaˆncia. Cada processo de cliente esta´ associado
a um processo de servidor com a sua pro´pria memo´ria de sessa˜o, Program Global Area
(PGA) [6].
Figura 2.7: Instaˆncia e Base de Dados Oracle [6]
SQL Server
O Microsoft SQL Server e´ um DBMS relacional desenvolvido pela Microsoft. Tem como
principal objetivo o armazenamento e recuperac¸a˜o de informac¸a˜o como e´ requisitado por
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outras aplicac¸o˜es.
O SQL Server inclui diversas componentes de servidor que incluem diferentes ferramentas
e servem diversos propo´sitos, tal como o SQL Server Database Engine que inclui o motor
de BD, os servic¸os para armazenar, processar, proteger e replicar dados, mecanismos de
pesquisa no texto completo, ferramentas para gerir dados relacionais e Extensible Markup
Language (XML), integrac¸a˜o de ana´lise da Base de Dados, integrac¸a˜o polybase para acesso
a outras fontes de dados heteroge´neas e servidor de Data Quality Services (DQS) [42].
Para gesta˜o do SQL Server, existem diversas ferramentas, no entanto, o mais utilizado e
tambe´m mais completo, e´ o SQL Server Management Studio, um ambiente integrado para
aceder, configurar, gerir, administrar e desenvolver componentes do SQL Server [42].
2.3.3 Base de Dados Na˜o Relacional
Existem quatro tipos de BDs NoSQL, cada uma com as suas caracter´ısticas: BDs com
estrutura em formato de gra´fico, na qual os dados sa˜o conectados entre si em formato
de gra´fico; Armazenamento chave-valor; na qual o armazenamento e´ feito atrave´s de uma
chave e o valor a ela associado; Armazenamento em colunas, onde os dados sa˜o organizados
de modo a formar secc¸o˜es de colunas de dados; e por fim, BD baseada em documentos, que
e´ uma versa˜o melhorada do Armazenamento chave-valor com a adic¸a˜o de os pares serem
guardados como documentos que representam estruturas complexas, como por exemplo, a
JavaScript Object Notation (JSON) [39].
Um modelo de BD na˜o relacional traz vantagens a n´ıvel de eficieˆncia quando se trata de
dados na˜o uniformes, isto e´, na gesta˜o de conjuntos de dados de grande dimensa˜o que
sofrem modificac¸o˜es constantes, uma vez que na˜o seguem esquemas restritos [39].
A MongoDB e´ um exemplo de uma BD NoSQL que representa os dados em colec¸o˜es de
documentos JSON com esquema e organizac¸a˜o dinaˆmicos, ou seja, e´ constitu´ıda por um
conjunto de colec¸o˜es, sendo que estas na˜o teˆm um formato predefinido como acontece no
caso das BDs relacionais. Neste caso, sa˜o utilizados pares de chave-valor, nos quais a chave
funciona como um identificador u´nico de determinados dados e o valor sera˜o os dados
propriamente ditos. Isto implica que todos os documentos permitem leitura/escrita com a
utilizac¸a˜o da chave [43].
MongoDB armazena os registos dos dados em documentos BSON (representac¸a˜o bina´ria
de JSON), que conte´m mais tipos de dados do que o JSON. Para ale´m de guardar os dados,
estes documentos sa˜o utilizados para, remotamente, fazer pedidos a` BD [44].
2.3.4 Comparac¸a˜o entre DBMS
Enquanto que o MongoDB e´ uma BD NoSQL que se baseia no armazenamento e mani-
pulac¸a˜o de dados em documentos JSON, o MySQL, o Oracle e o SQL Server sa˜o relacionais
e usam tabelas que referenciam dados umas das outras de modo a criar uma base de dados
coesa.
Como ja´ foi mencionado anteriormente, um modelo de BD na˜o relacional tem vantagens a
n´ıvel de eficieˆncia na gesta˜o de conjuntos de dados de grande dimensa˜o que sofrem modi-
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ficac¸o˜es constantes, uma vez que na˜o seguem esquemas restritos.
Por outro lado, a escolha de uma BD relacional e´ indicada para aplicac¸o˜es que envolvem a
gesta˜o de diversas transac¸o˜es e com consultas e ana´lise de dados complexa, uma vez que e´
necessa´rio garantir que as transac¸o˜es sejam seguras e eficazes. A estrutura de uma BD do
modelo relacional permite a ligac¸a˜o entre informac¸a˜o de diferentes tabelas atrave´s do uso
de chaves estrangeiras ou de ı´ndices que identificam determinados dados dentro da BD.
As outras tabelas tera˜o uma refereˆncia para essa chave estrangeira, de modo a criar uma
relac¸a˜o clara entre os dados [37].
Pelos motivos citados anteriormente, o modelo relacional sera´ o mais indicado tendo em
mente uma aplicac¸a˜o na qual existe uma grande complexidade a n´ıvel de queries, transac¸o˜es
e ana´lise de dados [37]. E´ tambe´m uma soluc¸a˜o mais simples tendo em conta que a in-
formac¸a˜o a ser armazenada e manipulada tem sempre o mesmo formato.
2.4 Arquiteturas
Nesta secc¸a˜o sera˜o apresentados os diferentes padro˜es arquiteturais que descrevem uma
abordagem para o desenvolvimento de software, bem como as suas vantagens e desvanta-
gens e uma comparac¸a˜o entre estes.
2.4.1 Arquitetura Model-View-Controller
O uso da arquitetura Model-View-Controller (MVC) permite separar a aplicac¸a˜o em
treˆs componentes principais interligadas entre si: Modelo, Visualizac¸a˜o e Controlador.
Nesta arquitetura, presente na Figura 2.8, os pedidos do utilizador sa˜o encaminhados para
o Controlador, que e´ responsa´vel pela realizac¸a˜o das diversas ac¸o˜es e o acesso aos dados da
BD atrave´s de queries. O Controlador seleciona a Visualizac¸a˜o a ser apresentada ao utili-
zador e disponibiliza os dados que este possa precisar. Desta maneira, tanto a Visualizac¸a˜o
como o Controlador dependem do Modelo, no entanto, como o Modelo na˜o depende de
nenhum dos outros componentes, esta separac¸a˜o permite que o Modelo seja compilado e
testado independentemente da apresentac¸a˜o visual que foi escolhida [45].
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Figura 2.8: Diagrama de relac¸a˜o entre os componentes do MVC
O MVC apresenta grandes vantagens como, por exemplo, o facto de na˜o utilizar es-
tados de visualizac¸a˜o ou formula´rios baseados no servidor ou suportar o desenvolvimento
orientado a testes [46].
Existe uma variante do MVC, designada por MTV, que usa Templates em vez de Contro-
ladores.
2.4.2 Arquitetura Model-View-Presenter
A arquitetura Model-View-Presenter(MVP) e´ derivada do MVC, utilizando um Pre-
senter que assume todas as funcionalidades do Controlador na outra arquitetura. Nesta
arquitetura em concreto, a Visualizac¸a˜o e´ responsa´vel pela manipulac¸a˜o dos eventos da
Interface de Utilizador, enquanto que o Modelo funciona como um modelo de domı´nio.
Apesar de apresentar grandes semelhanc¸as com o MVC, o MVP e´ mais focado na interface
com o utilizador [7].
Existem dois tipos de implementac¸a˜o: Passive View, cujo funcionamento e´ ilustrado na
Figura 2.9, e Supervising Presenter, presente na Figura 2.10. No caso do primeiro tipo
de implementac¸a˜o, existe supervisa˜o do Presenter, na medida em que a Visualizac¸a˜o na˜o
e´ responsa´vel pela sua pro´pria atualizac¸a˜o com base no Modelo, dado que isso fica a en-
cargo do Presenter, que faz a ligac¸a˜o com os outros componentes. No caso do Supervising
Controller, o Presenter tem como func¸a˜o a implementac¸a˜o da lo´gica de visualizac¸a˜o e a
comunicac¸a˜o entre a Visualizac¸a˜o e o Modelo e´ feita atrave´s de data binding, isto e´, atrave´s
de uma te´cnica geral que une duas fontes de dados e as mante´m sincronizadas entre si [7].
A organizac¸a˜o do MVP simplifica a utilizac¸a˜o de testes unita´rios, uma vez que a Visua-
lizac¸a˜o so´ acede ao Presenter atrave´s de uma interface que pode ser facilmente simulada
para efeitos de teste [46].
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Figura 2.9: MVP Passive View [7]
Figura 2.10: MVP Supervising Pre-
senter [7]
2.4.3 Arquitetura Model-View-ViewModel
A arquitetura Model-View-ViewModel (MVVM) e´ uma especializac¸a˜o do MVP conhe-
cida como Modelo de Apresentac¸a˜o que foi criada tendo em mente os ambientes Windows
Presentation Foundation (WPF) e Silverlight. E´ constitu´ıda por treˆs componentes, tal
como as arquiteturas apresentadas anteriormente e tem semelhanc¸as com o MVC, na me-
dida em que duas das componentes, o Modelo e a Visualizac¸a˜o, funcionam da mesma
maneira. Em vez de Controlador ou Presenter, o terceiro componente e´ o View Model,
como se pode ver na Figura 2.11, o modelo da visualizac¸a˜o que estende as propriedades do
Modelo que sa˜o utilizados na Visualizac¸a˜o e que desempenha as func¸o˜es que pertenceriam
ao Controlador numa arquitetura MVC. Em adic¸a˜o, tem que existir suporte para ligac¸a˜o
entre os dados presentes na Visualizac¸a˜o e no Modelo, o que acaba por ser uma grande
desvantagem, uma vez que antes do ambiente WPF, na˜o era poss´ıvel implementar uma
aplicac¸a˜o complexa por causa da fala de suporte para data binding e, mesmo com WPF,
na˜o e´ trivial desenvolver uma aplicac¸a˜o sem suporte adicional [7].
Figura 2.11: Diagrama de relac¸a˜o entre os componentes do MVMM [7]
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2.4.4 Comparac¸a˜o entre Arquiteturas
Apesar de as treˆs arquiteturas apresentadas conterem semelhanc¸as, as suas carac-
ter´ısticas acabam por as diferenciar com vista a um desenvolvimento adequado para uma
dada aplicac¸a˜o.
O MVP e´ aconselhado para situac¸o˜es onde na˜o e´ poss´ıvel fazer a ligac¸a˜o dos dados atrave´s
do seu contexto, como o caso espec´ıfico do Windows Forms, que separa a Visualizac¸a˜o
do Modelo atrave´s do Presenter e no qual a Visualizac¸a˜o na˜o pode ser conectada direta-
mente com o Presenter, transmitindo informac¸a˜o atrave´s de uma interface [46]. Em adic¸a˜o,
tambe´m permite testes unita´rios.
Por outro lado, o MVMM e´, normalmente, usado quando e´ poss´ıvel fazer a ligac¸a˜o de
informac¸a˜o atrave´s do seu contexto [46].
Por fim, o MVC e´ utilizado em situac¸o˜es onde a conexa˜o entre a Visualizac¸a˜o e o resto
do programa na˜o se encontra sempre disponivel, eliminando assim as hipo´teses de usar o
MVP e o MVMM de modo eficiente. Um bom exemplo de framework que permite a gesta˜o
destas situac¸o˜es e´ a ASP.NET MVC da Microsoft [46].
2.5 Frameworks Web
As frameworks web escolhidas para comparac¸a˜o sa˜o ASP.NET e Django. As pro´ximas
secc¸o˜es ira˜o centrar-se nas caracter´ısticas de ambas as frameworks e no ambiente de desen-
volvimento utilizado para as mesmas.
2.5.1 ASP.NET Model View Controller
ASP.NET e´ uma plataforma da Microsoft que permite o desenvolvimento de aplicac¸o˜es
Web atrave´s da criac¸a˜o de pa´ginas dinaˆmicas numa linguagem de programac¸a˜o integrada
na framework .NET. Todas as aplicac¸o˜es desenvolvidas para esta plataforma sa˜o escritas
em C Sharp ou Visual Basic e sa˜o executadas sobre um servidor Internet Information Ser-
vices (ISS).
C Sharp e´ uma linguagem de programac¸a˜o multi-paradigma desenvolvida pela Microsoft
como parte da plataforma .NET, projetada para funcionar na Common Language Infras-
tructure da framework e que se baseia noutras linguagens como C, C++ e Java. Esta
linguagem de programac¸a˜o visual e´ orientada a objetos e permite que componentes de
software de diferentes linguagens possam interagir entre si.
As aplicac¸o˜es nesta linguagem podem usar protocolos como o Simple Object Access Pro-
tocol (SOAP), que e´ um protocolo de troca de mensagens com informac¸a˜o estruturada na
implementac¸a˜o de servic¸os web, e linguagens como o Extensible Markup Language (XML)
para interagir com a internet.
As principais caracter´ısticas do C Sharp sa˜o: simplicidade; flexibilidade; o facto de ser
orientada a objetos, que implica que as varia´veis teˆm que fazer parte de classes; o facto de
usar varia´veis com tipos espec´ıficos, o que ajuda a evitar erros por manipulac¸a˜o impro´pria
de tipos e atribuic¸o˜es incorretas; ser capaz de gerar co´digo automa´tico; possuir controlo de
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verso˜es, uma vez que cada assembly gerado, em formato DLL ou EXE, conte´m informac¸a˜o
sobre a versa˜o do co´digo; suportar a co´digo legado de objetos COM e DDL; e ainda o
facto de a gesta˜o de memo´ria ser feita durante o runtime, existindo para tal uma entidade
designada por Garbage Collector.
O ASP.NET tem treˆs tipos de frameworks: Web Forms, MVC e Web Pages. A escolha
entre estas treˆs depende apenas dos requisitos de uma determinada aplicac¸a˜o, no entanto,
so´ o ASP.NET MVC e´ que e´ constitu´ıdo por uma arquitetura MVC [47].
Como foi mencionado anteriormente, o ASP.NET MVC separa a aplicac¸a˜o em treˆs com-
ponentes principais interligadas entre si: Modelo, Visualizac¸a˜o e Controlador.
• Numa aplicac¸a˜o MVC, o Modelo representa o estado da aplicac¸a˜o e o comportamento
desta que na˜o seja espec´ıfico da interface de utilizador, bem como a implementac¸a˜o da
lo´gica e conceptual associada ao domı´nio de dados. Pode fazer sentido um aplicac¸a˜o
complexa ter diferentes tipos de modelos com diferentes responsabilidades: Modelo
de domı´nio (Domain Model), que inclui abstrac¸o˜es e servic¸os que permitem ao con-
trolador operar num n´ıvel superior de abstrac¸a˜o; Modelo de Visualizac¸a˜o (View Mo-
del), que e´ usado especificamente para conter os dados que uma certa visualizac¸a˜o
apresenta e, em alguns casos, retorna para o servidor, contendo tambe´m qualquer
lo´gica de tratamento dos dados para posterior apresentac¸a˜o dos mesmos; Modelo de
Ligac¸a˜o (Binding Model), que so´ conte´m dados e nenhuma lo´gica comportamental,
usados para evitar problemas de seguranc¸a relativos a` ligac¸a˜o do modelo, impedindo
assim que utilizadores acedam a propriedades do modelo que na˜o esta˜o presentes
no formula´rio; Modelo API (API Model), no caso de a aplicac¸a˜o usar uma API e
o formato dos dados apresentados aos clientes ser separado do modelo de domı´nio
interno; e Modelo de Persisteˆncia (Persistence Model), que consiste em classes usu-
almente geradas com base no esquema da base de dados e que mapeia como e´ que os
dados sa˜o recuperados e armazenados na BD.
• A Visualizac¸a˜o apresenta o conteu´do atrave´s de uma interface de utilizador, fazendo
uso de co´digo C Sharp embutido em HyperText Markup Language (HTML). Assim,
estamos perante uma linguagem de Templates que usa co´digo C Sharp embutido e
que gera dinamicamente conteu´do web no lado do servidor. A lo´gica utilizada nas
Visualizac¸o˜es e´ mı´nima e relacionada com a apresentac¸a˜o dos dados.
• No caso do Controlador, este trata da interac¸a˜o com o utilizador e com o modelo
e, em u´ltima instaˆncia, seleciona a visualizac¸a˜o a ser apresentada na interface do
utilizador. No modelo MVC, os Controladores sa˜o os pontos de entrada responsa´veis
por selecionar os tipos de Modelos para obter, criar os dados e as Visualizac¸o˜es a ser
mostradas e por tratar e responder a`s inserc¸o˜es de dados por parte do utilizador.
ASP.NET Core MVC inclui as seguintes caracter´ısticas: encaminhamento; ligac¸a˜o do mo-
delo; validac¸a˜o do modelo; injecc¸a˜o de dependeˆncias; filtros; a´reas; Web APIs; testabili-
dade; Razor view engine; Visualizac¸o˜es; Tag Helpers e componentes de visualizac¸a˜o.
O fundamento deste modelo e´ o encaminhamento de ASP.NET Core, um componente
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de mapeamento de URLs que permite a definic¸a˜o dos padro˜es de nomeac¸a˜o dos Uniform
Resource Locators (URLs) de modo a que estes funcionem corretamente em termos de
otimizac¸a˜o de motores de pesquisa e de gerac¸a˜o de apontadores, independentes de como
os ficheiros esta˜o organizados no servidor web.
O encaminhamento pode ser definido usando uma sintaxe de encaminhamento que suporta
restric¸o˜es de valores, bem como valores predefinidos e opcionais. O encaminhamento base-
ado em convenc¸o˜es permite definir globalmente os formatos de URL aceites e como e´ que
cada formato em espec´ıfico mapeia uma ac¸a˜o num dado controlador. Neste caso, quando
um pedido e´ recebido, o motor de encaminhamento analisa o URL e compara-o com os
formatos de URL aceites e chama o me´todo do controlador associado. Por outro lado, o en-
caminhamento por atributos permite especificar a informac¸a˜o de encaminhamento atrave´s
de atributos quer nos controladores, quer nas ac¸o˜es, que definem as rotas da aplicac¸a˜o.
A ligac¸a˜o do modelo converte os dados pedidos pelo cliente em objetos sob os quais o
controlador pode operar. Assim, a lo´gica no controlador na˜o tem que tratar os dados que
recebe, apenas os recebe como paraˆmetros nos seus me´todos.
MVC suporta a validac¸a˜o atrave´s de atributos de validac¸a˜o nos objetos modelo chamados
de Data Annotation. Isto permite que os diferentes atributos sejam verificados antes de
serem enviados para o servidor.
Em adic¸a˜o, existe suporte integrado para injec¸a˜o de dependeˆncia (dependency injection –
DI), na medida em que os controladores podem solicitar servic¸os atrave´s dos seus constru-
tores, seguindo o princ´ıpio de dependeˆncias expl´ıcitas, que afirma que me´todos e classes
devem explicitamente solicitar quaisquer objetos relacionados necessa´rios ao seu funciona-
mento.
Os filtros permitem a execuc¸a˜o de co´digo antes ou depois de fases espec´ıficas do pipeline
que processa os pedidos. Podem ser aplicados aos controladores ou ac¸o˜es como atributos ou
executados globalmente, como por exemplo para tratar excec¸o˜es ou definir autorizac¸o˜es.
Para particionar uma aplicac¸a˜o deste ge´nero em grupos funcionais, criam-se estruturas
dentro da aplicac¸a˜o chamada a´reas. Os componentes lo´gicos como Modelo, Controlador e
Visualizac¸a˜o ficam localizados em diferentes pastas e os seus nomes sa˜o usados para esta-
belecer uma relac¸a˜o entre os componentes.
Para ale´m de permitir a construc¸a˜o de sites web, ASP.NET MVC suporta a construc¸a˜o de
WEB APIs. A framework inclui suporte para formatar dados em JSON ou XML ou ate´
mesmo para formatos pro´prios.
Fatores mencionados anteriormente, como o uso de interfaces e a injec¸a˜o de dependeˆncias,
tornam o MVC apto para teste unita´rio. A framework tambe´m inclui certas caracter´ısticas
que permitem testes de integrac¸a˜o fa´ceis e ra´pidos.
Quanto ao motor de Visualizac¸a˜o Razor, utilizado para fornecer e definir as Visualizac¸o˜es
com co´digo C Sharp embutido, tambe´m permite gerar dinamicamente conteu´do web do
lado do servidor, permitindo assim misturar co´digo proveniente do servidor com o co´digo
e conteu´do do lado do cliente. Usando este recurso, e´ poss´ıvel definir esquemas de pa´gina,
visualizac¸o˜es parciais e secc¸o˜es substitu´ıveis. Em adic¸a˜o, as Visualizac¸o˜es podem ser cons-
tru´ıdas com base no Modelo correspondente, uma vez que os Controladores podem passar
os dados presentes no modelo para as visualizac¸o˜es, o que resulta no facto de estas u´ltimas
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possuam verificac¸o˜es de tipos e suportem IntelliSense, um recurso chave que gera co´digo
automaticamente no editor de co´digo. Ale´m disto, existem componentes de visualizac¸a˜o
que proporcionam lo´gica e reutilizam-na em diversas partes da aplicac¸a˜o. Sa˜o semelhantes
a`s visualizac¸o˜es parciais com a adic¸a˜o da lo´gica associada.
Por fim, os Tag Helpers permitem que seja poss´ıvel criar e mostrar elementos HTML nos
ficheiros Razor atrave´s da definic¸a˜o de identificadores personalizados ou da modificac¸a˜o de
identificadores ja´ existentes. Os Tag Helpers sa˜o vinculados para elementos espec´ıficos com
base nos nomes dos elementos e seus atributos e fornecem benef´ıcios quanto a` apresentac¸a˜o
de informac¸a˜o do servidor preservando a edic¸a˜o de HTML. Existem muitos identificadores
incorporados que sa˜o usados para tarefas ba´sicas e comuns, tal como a criac¸a˜o de links
e formula´rios, e muitos outros dispon´ıveis nos pacotes NutGet. Estes sa˜o autorizados em
C Sharp e teˆm como objetivo permitir aceder aos atributos que se encontram do lado do
servidor atrave´s de co´digo executado no lado do cliente. [45]
2.5.2 Django
O Django e´ uma framework web que usa Python como linguagem e que possui uma
arquitetura Model-Template-View (MTV), como se pode ver na Figura 2.3, que se baseia
no modelo MVC. Duas das camadas desta arquitetura sa˜o Modelo e Visualizac¸a˜o, tal como
no modelo MVC, no entanto os Controladores sa˜o substitu´ıdos por Templates. No caso
desta framework, o Modelo e´ uma camada de abstrac¸a˜o para manipulac¸a˜o de dados da
aplicac¸a˜o web, a Visualizac¸a˜o conte´m toda a lo´gica responsa´vel por processar os pedidos
de um utilizador e responder adequadamente e o Template e´ responsa´vel por processar a
informac¸a˜o que e´ apresentada ao utilizador [48].
A diferenc¸a entre o modelo de arquitetura do ASP.NET MVC e o Django e´ a existeˆncia de
Templates, que consiste em partes de HTML com a sa´ıda desejada e outras partes com uma
sintaxe espec´ıfica que descreve como e´ que o conteu´do dinaˆmico sera´ inserido na pa´gina
final que e´ apresentada ao utilizador.
Figura 2.12: Arquitetura MTV [8]
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2.5.3 Ambiente de Desenvolvimento
O Microsoft Visual Studio e´ um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da Mi-
crosoft para desenvolvimento de software e web, i.e., desenvolver programas de computador,
sites web, servic¸os web e aplicac¸o˜es mo´veis [49].
Em termos pra´ticos, o Visual Studio e´ utilizado para ver e editar co´digo e, posteriormente,
desenvolver, fazer debug e publicar uma aplicac¸a˜o. Para isto, usa recursos como validac¸a˜o
de arquitetura dinaˆmica, navegac¸a˜o do co´digo, IntelliSense, refatorac¸a˜o e correc¸o˜es de
co´digo que tornam o processo de desenvolvimento mais eficiente. Em adic¸a˜o, suporta
36 linguagens de programac¸a˜o diferentes, incluindo linguagens nativas como o C, C++,
Command-Line Interface (CLI), Visual Basic .NET, C Sharp; F Sharp; Javascript, TypeS-
cript, XML, Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT), HTML e Cascading
Style Sheets (CSS). Atrave´s de plugins adicionais, e´ poss´ıvel obter suporte de maneira a




O cap´ıtulo atual visa apresentar o design funcional da soluc¸a˜o proposta de modo a
cumprir os objetivos propostos. Assim, sera´ apresentada a modulac¸a˜o do problema atrave´s
de casos de uso, requisitos do sistema, sejam estes funcionais ou na˜o funcionais, e mockups
de interface com o utilizador.
3.1 Contexto
A aplicac¸a˜o a ser desenvolvida no contexto desta dissertac¸a˜o sera´ uma plataforma web
que apoie a avaliac¸a˜o multidimensional da funcionalidade de pessoas idosas. Para este
efeito, o sistema tera´ que suportar diversos instrumentos vocacionados ou globais com as
suas questo˜es e pontuac¸o˜es, caso seja caso disso, bem como as respostas permitidas para
cada pergunta. O sistema deve possibilitar a selec¸a˜o dos instrumentos mais adequados a`
avaliac¸a˜o de um determinado utente, bem como registar todas as avaliac¸o˜es a ele feitas. Em
adic¸a˜o, o sistema devera´ providenciar mecanismos de acesso a todos os registos efetuados
e mostra´-los de forma lo´gica na pa´gina desse utente, permitindo uma ana´lise e percec¸a˜o
ra´pida por parte do prestador de cuidados.
3.2 Requisitos Funcionais
Os requisitos funcionais sa˜o as competeˆncias necessa´rias que o sistema tem que exibir
para a resoluc¸a˜o do problema em questa˜o. Estes requisitos podem ser separados em diver-
sos subgrupos [50]: requisitos de dados, que definem como e´ que a aplicac¸a˜o armazena e
gere a informac¸a˜o; requisitos de interface, que sa˜o relacionados com a interac¸a˜o do utili-
zador com a aplicac¸a˜o; requisitos de navegac¸a˜o, que representa a navegac¸a˜o do utilizador
atrave´s do sistema; requisitos personalizados, necessa´rios para que a aplicac¸a˜o se adapte a`s
caracter´ısticas dos utilizadores finais e requisitos transacionais, que descrevem as operac¸o˜es
internas que sa˜o independentes da interface ou interac¸a˜o com o utilizador.
Tendo em conta os subgrupos de requisitos funcionais citados anteriormente e o sistema
em causa, e´ poss´ıvel definir os seguintes requisitos:
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• O sistema deve permitir que o utilizador inicie sessa˜o como administrador
ou utilizador comum. Enquanto que o administrador tem acesso a todo o sistema,
podendo assim gerir os utilizadores e seus pape´is no sistema, bem como todos os
elementos relativos a`s avaliac¸o˜es da funcionalidade de pessoas idosas, o utilizador
comum pode apenas aceder e guardar dados de utentes e dos instrumentos utilizados
na avaliac¸a˜o destes.
• O sistema deve permitir que o utilizador terminar a sua sessa˜o no sistema.
Depois de iniciar sessa˜o e executar as operac¸o˜es pretendidas, e´ poss´ıvel terminar
sessa˜o.
• O sistema deve permitir que novos utilizadores se registem no sistema.
Dado um novo utilizador na plataforma, o registo permite a criac¸a˜o de um novo uti-
lizador mediante o preenchimento dos seus dados pessoais num formula´rio espec´ıfico.
• O sistema deve permitir que um utilizador modifique os seus dados pesso-
ais e de sessa˜o. Tanto o utilizador comum como o administrador podem modificar
os seus pro´prios dados, tal como nome, data de nascimento, morada, email e palavra
passe.
• O sistema deve permitir que o utilizador veja a lista de utentes ja´ inseridos
no sistema e os respetivos detalhes. Um utilizador que ja´ tenha um papel
definido pode aceder a` lista de utentes, pesquisar por um em concreto e ver os detalhes
desse utente, bem como todos os instrumentos a ele aplicados e seus resultados ao
longo do tempo.
• O sistema deve permitir que o utilizador adicione um novo utente. Um
utilizador que ja´ tenha um papel definido pode adicionar novos utentes atrave´s do
preenchimento de um formula´rio que inclui os dados pessoais do utente.
• O sistema deve permitir eliminar um utente. Um utente nunca e´ completa-
mente eliminado do sistema, no entanto, se o prestador de cuidados quiser eliminar
o utente, os dados deste e as avaliac¸o˜es a ele executadas ficara˜o como na˜o vis´ıveis na
base de dados e na˜o sera˜o apresentadas na plataforma.
• O sistema deve permitir ao utilizador adicionar uma nova avaliac¸a˜o. Depois
de iniciar sessa˜o, dado um utilizador com um papel atribu´ıdo pelo administrador, e´
poss´ıvel adicionar uma nova avaliac¸a˜o. Para tal, e´ necessa´rio escolher o utente atrave´s
do nome, a data em que a avaliac¸a˜o foi realizada, o instrumento a ser utilizado atrave´s
do nome do mesmo e a instituic¸a˜o em que a avaliac¸a˜o foi realizada.
• O sistema deve permitir a edic¸a˜o das avaliac¸o˜es por parte do utilizador.
Dado um utilizador com sessa˜o iniciada e com um papel atribu´ıdo, este pode editar
todos os dados relativos a`s avaliac¸o˜es submetidas exceto o instrumento utilizado.
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• O sistema deve permitir ao utilizador ver a lista de instituic¸o˜es dispon´ıveis
no sistema. Um utilizador com um determinado papel e com sessa˜o iniciada pode
ver a lista das instituic¸o˜es presentes no sistema e seus detalhes.
• O sistema deve permitir ao utilizador ver os dados e localizac¸a˜o de uma
determinada instituic¸a˜o. Dado um utilizador com sessa˜o iniciada e com um papel
atribu´ıdo, este pode aceder aos dados de uma instituic¸a˜o presente no sistema e a sua
localizac¸a˜o no mapa.
• O sistema deve permitir submeter respostas a`s perguntas de determinado
instrumento. Depois de criar uma entrada e escolher os seus paraˆmetros, o utiliza-
dor pode preencher os campos das respostas a`s perguntas do instrumento previamente
escolhido e submeteˆ-las ao sistema.
• O sistema deve permitir ver os resultados de avaliac¸o˜es pre´vias de um
determinado utente. Dado um utente, o utilizador com sessa˜o iniciada e com
um papel previamente atribu´ıdo pelo administrador tem acesso a gra´ficos com os
resultados do utente nos diferentes instrumentos usados na sua avaliac¸a˜o ao longo do
tempo.
• O sistema deve permitir que o administrador adicione novos utilizadores.
Os utilizadores criados pelo administrador sa˜o autorizados a utilizar o sistema na
medida em que este lhes atribui um papel na sua criac¸a˜o.
• O sistema deve permitir que o administrador remova utilizadores. So´ o
administrador pode remover utilizadores.
• O sistema deve permitir que o administrador modifique o papel de um
utilizador. De modo a garantir que o sistema so´ e´ usado por utilizadores auten-
ticados, o administrador e´ o u´nico tipo de utilizador que pode atribuir pape´is aos
utilizadores. Qualquer pessoa se pode registar no sistema, no entanto, so´ passam a
ter acesso a este quando lhes e´ atribu´ıdo um papel pelo administrador do mesmo.
• O sistema deve permitir que o utilizador adicione, edite e elimine instru-
mentos, questo˜es, valores, tipos de respostas e categorias. Ao adicionar um
instrumento, o utilizador pode definir as respetivas questo˜es, valores, tipos de res-
posta e categorias. O instrumento pode ser eliminado e as suas respostas editadas.
• O sistema deve permitir que o utilizador adicione, edite e elimine insti-
tuic¸o˜es.
3.3 Requisitos na˜o Funcionais
Ao contra´rio dos requisitos funcionais apresentados na secc¸a˜o anterior, os requisitos na˜o
funcionais na˜o esta˜o relacionados com a funcionalidade do sistema, mas sim com crite´rios
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que visam avaliar a performance geral do mesmo. Exemplos de requisitos na˜o funcionais
sa˜o requisitos de usabilidade, requisitos de desempenho, requisitos de portabilidade ou
requisitos de seguranc¸a.
No contexto desta dissertac¸a˜o, e´ poss´ıvel distinguir os seguintes requisitos na˜o funcionais:
• O acesso aos dados atrave´s da aplicac¸a˜o deve ser quase imediato. A in-
formac¸a˜o a ser apresentada ao utilizador deve ser aparecer na pa´gina requisitada no
espac¸o de alguns segundos, de modo a garantir que a aplicac¸a˜o garante um tempo
de resposta mı´nimo.
• A aplicac¸a˜o deve ser intuitiva e fa´cil de utilizar. Navegar nas diversas pa´ginas
da aplicac¸a˜o deve ser um processo fa´cil e intuitivo, bem como executar uma deter-
minada operac¸a˜o no sistema, de modo a garantir uma boa experieˆncia por parte do
utilizador.
• A aplicac¸a˜o deve permitir que va´rios utilizadores acedam aos mesmos
dados ao mesmo tempo. Os utilizadores podem, em acessos concorrentes, aceder
a` mesma informac¸a˜o. O administrador pode ter acesso aos dados bem como altera´-
los.
• A aplicac¸a˜o deve ser escala´vel. Isto implica permitir novas integrac¸o˜es no sis-
tema, tal como novos instrumentos e testes que sejam necessa´rios no futuro.
• A aplicac¸a˜o deve ser multi-plataforma. Um utilizador pode aceder e navegar
no sistema atrave´s de computador ou tablet.
• A aplicac¸a˜o deve garantir seguranc¸a dos dados. O sistema deve estar conforme
com a legislac¸a˜o e regulamento aplica´veis a` protec¸a˜o de dados pessoais, incluindo a
diretiva comunita´ria 95/46/CE. Assim, todos os dados relativos aos utilizadores,
utentes e avaliac¸o˜es, bem como todos os restantes dados guardados no sistema so´
devem ser acedidos por utilizados com credenciais adequadas e com pape´is que per-
mitam o acesso.
3.4 Perfis de Utilizac¸a˜o
No sentido de cumprir os requisitos apresentados anteriormente, existem dois atores no
sistema:
• Prestador de cuidados
Este ator representa um prestador de cuidados formal como, por exemplo, o me´dico
de famı´lia, me´dico hospitalar, fisioterapeuta, enfermeiro, psico´logo ou cuidador de
aˆmbito social. Para ale´m desta distinc¸a˜o entre os prestadores de cuidados, alguns
podera˜o assumir o papel de gestor de caso.
O prestador de cuidados deve ter acesso ao sistema atrave´s da sua conta de utilizador,
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podendo assim adicionar, elencar, editar e remover utentes, bem como adicionar novas
avaliac¸o˜es, elenca´-las, editar os seus detalhes e removeˆ-las, caso sejam da sua autoria.
Qualquer pessoa pode-se registar no sistema, mas so´ se tornam utilizadores oficiais
do sistema quando o administrador atribuir um papel a essa conta.
Os prestadores de cuidados podem seˆ-lo a t´ıtulo individual ou estar associados a
instituic¸o˜es.
• Administrador
O administrador do sistema devera´ ser responsa´vel pela gesta˜o e atribuic¸a˜o de pape´is
aos utilizadores. Isto incluira´ criar, editar e apagar contas de utilizadores.
Em adic¸a˜o, tambe´m sera´ responsa´vel pela gesta˜o dos instrumentos presentes no sis-
tema para cada categoria, bem como as questo˜es e respetivos tipos de resposta, e
pela gesta˜o de instituic¸o˜es.
3.5 Casos de Uso
De modo a aprimorar a compreensa˜o do sistema, as Figuras 3.1 e 3.2 apresentam as
principais funcionalidades do sistema consoante os diferentes atores e estas sera˜o tambe´m
descritas em pormenor.
Figura 3.1: Diagrama de casos de uso do Utilizador comum
A aplicac¸a˜o devera´ ser criada tendo como utilizador alvo os prestadores de cuidados.
Estes sera˜o considerados os utilizadores comuns do sistema e um dos atores. Os prestadores
de cuidados tera˜o acesso aos dados da aplicac¸a˜o e que podem preencher, editar e remover
utentes e avaliac¸o˜es. Existira˜o tambe´m um ou mais administradores que sera˜o responsa´veis
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por executar todas as func¸o˜es administrativas do sistema, tal como gesta˜o dos utilizado-
res, o que incluira´ a atribuic¸a˜o de pape´is aos utilizadores comuns, e dos instrumentos de
avaliac¸a˜o e seu funcionamento.
Figura 3.2: Diagrama de casos de uso do Administrador
A tabela 3.1 apresenta o nome do caso de uso, os atores que nele interve´m e uma
descric¸a˜o breve.
Caso de uso Atores Descric¸a˜o
Registo Prestador de
Cuidados
O prestador de cuidados podera´ registar-se no sistema
preenchendo um formula´rio com os seus dados pessoais,
tais como nome, e-mail, data de nascimento, telefone,






Para iniciar sessa˜o, o utilizador tera´ que inserir o seu e-
mail e palavra passe. No caso de a entrada relativa ao e-
mail e o co´digo hash relativo a` palavra passe coincidirem
com um utilizador previamente registado, o utilizador
tera´ enta˜o acesso a` plataforma. Com a sessa˜o iniciada,






O prestador de cuidados podera´ adicionar uma nova ava-
liac¸a˜o que ja´ tenha sido efetuada ou que esteja a ser efe-
tuada no momento. Para tal, existira´ a opc¸a˜o “Adicio-
nar Avaliac¸a˜o” no menu “Avaliac¸o˜es”, que visa permitir
selecionar a data da avaliac¸a˜o, no caso de a data em
que o teste tenha sido realizado na˜o seja a mesma da
catalogac¸a˜o das respostas do mesmo, o utente a quem
a avaliac¸a˜o pertence, atrave´s do nome completo, a ins-
tituic¸a˜o na qual a avaliac¸a˜o foi feita e o instrumento
utilizado na avaliac¸a˜o. Depois de estes dados serem se-
lecionados, sera´ poss´ıvel avanc¸ar para o preenchimento





Depois de o prestador de cuidados submeter os dados
relativos a` avaliac¸a˜o na pa´gina “Adicionar Avaliac¸a˜o”,
este podera´ submeter as respostas a cada uma das per-
guntas do questiona´rio. Nesta pa´gina sera˜o apresenta-
das as perguntas, ordenadas pelo nu´mero da pergunta,
e as poss´ıveis respostas. O utilizador a catalogar a
avaliac¸a˜o podera´ selecionar a pontuac¸a˜o dada a cada






O prestador de cuidados tera´ acesso a` lista de avaliac¸o˜es
efetuadas tanto por si mesmo, como por outros utilizado-
res, atrave´s da opc¸a˜o “Ver Avaliac¸o˜es” no menu “Ava-
liac¸o˜es”. Esta lista devera´ conter os nomes dos uten-
tes, o nome do profissional responsa´vel, a data, o nome
do instrumento utilizado e, dependendo do instrumento,
a pontuac¸a˜o total do questiona´rio em cada avaliac¸a˜o.
Caso o utilizador tenha realizado a avaliac¸a˜o, para ale´m
dos campos anteriormente mencionados, sera˜o apresen-
tados treˆs ı´cones que permitem editar, ver detalhes e
remover a avaliac¸a˜o, caso contra´rio, so´ sera´ apresentado






Depois de selecionar uma avaliac¸a˜o, o prestador de cui-
dados tera´ acesso a`s informac¸o˜es relativas a essa ava-
liac¸a˜o. Os detalhes incluem a data de realizac¸a˜o e de
catalogac¸a˜o da avaliac¸a˜o; o nome da instituic¸a˜o onde a
avaliac¸a˜o foi feita; os dados do utente, tal como nome
completo, data de nascimento, telefone e email (caso
estes constem no perfil do utente); informac¸a˜o sobre o
instrumento utilizado, tal como o nome do mesmo e a
categoria em que se insere e o nome e email do utilizador
que executou a avaliac¸a˜o. O prestador de cuidados tera´
acesso a` avaliac¸a˜o executada. Sera˜o apresentadas as per-
guntas do instrumento e suas respostas numa tabela que
permite a edic¸a˜o dos valores submetidos como resposta
em “Editar Respostas” ou a remoc¸a˜o dos mesmos, em
“Remover respostas”. Caso o instrumento tenha uma







A pergunta e resposta submetida sera˜o apresentadas de
modo a confirmar a remoc¸a˜o das mesmas da avaliac¸a˜o.
O prestador de cuidados podera´ carregar no item ”Ex-







O prestador de cuidados tera´ acesso a uma pa´gina que
apresenta a pergunta selecionada por extenso e permite
selecionar um valor de todos os valores poss´ıveis de res-
posta, permitindo assim modificar a resposta submetida
anteriormente. Existe um ı´cone que permitira´ submeter







A pa´gina de edic¸a˜o dos detalhes da avaliac¸a˜o permitira´
trocar algum dos dados da avaliac¸a˜o. Sera´ poss´ıvel al-
terar a data em que a avaliac¸a˜o foi executada, a data
de catalogac¸a˜o, selecionar outro utente de uma lista que
conte´m os nomes de todos os utentes e mudar o pres-
tador de cuidados que realizou a avaliac¸a˜o. Contudo,
na˜o e´ poss´ıvel mudar o instrumento escolhido para a
avaliac¸a˜o. O prestador de cuidados pode submeter os
novos dados para que estes sejam guardados ou voltar a`






Quando o prestador de cuidados selecionar a avaliac¸a˜o
a remover, os dados da mesma sera˜o exibidos na pa´gina
com a opc¸a˜o de remover definitivamente ou de voltar





Ao selecionar “Adicionar Utente” no menu de utentes,
o prestador de cuidados podera´ adicionar os dados de
um utente: nome completo, e-mail, data de nascimento,
t´ıtulo, telefone, ge´nero e escolaridade. Apo´s preencher
os campos necessa´rios, sera´ poss´ıvel submeter para enta˜o






O prestador de cuidados tera´ acesso a` lista de uten-
tes presentes no sistema atrave´s da opc¸a˜o “Ver Uten-
tes” no menu de “Utentes”. Sera´ apresentada uma ta-
bela que conte´m certos dados dos utentes como nome,
data de nascimento e contacto. Para cada utente, sera´
poss´ıvel selecionar um dos boto˜es “Ver Detalhes”, “Edi-
tar Utente” e “Remover Utente”. No caso de o presta-
dor de cuidados procurar por um utente em espec´ıfico,
existira´ uma barra de procura onde podera´ ser inserida
parte do nome do utente e todos os utentes cujos no-
mes conte´m as palavras chave inseridas sera˜o enumera-






Depois de selecionar a edic¸a˜o de um utente em concreto,
o prestador de cuidados podera´ modificar quaisquer da-
dos que tenham sido inseridos ou ate´ mesmo adicionar
campos que estivessem vazios. Sera´ poss´ıvel submeter




Administrador O administrador podera´ aceder a` pa´gina ”Adicionar
Utilizador”atrave´s do menu ”Utilizadores”. Existira˜o
va´rios campos para preencher, nomeadamente nome
completo, data de nascimento, ge´nero, email, password,




Administrador Depois de um utilizador se registar, o administrador
pode atribuir-lhe um papel caso queira garantir acesso
ao sistema. Para isto, basta selecionar o utilizador a
quem quer atribuir o papel, clicar no bota˜o ”Editar”e
selecionar um dos pape´is presentes no campo ”Papel do
Utilizador”. Apo´s preencher o campo, pode-se subme-
ter atrave´s do bota˜o para continuar ou voltar para tra´s
e cancelar a operac¸a˜o.
Ver lista de
utilizadores
Administrador E´ poss´ıvel ver a lista de utilizadores registados no sis-
tema atrave´s do menu ”Utilizadores”, opc¸a˜o ”Ver lista
de Utilizadores”. A informac¸a˜o sera´ apresentada num
formato de tabela com os campos: nome completo, data
nascimento, papel e e-mail. Em cada linha, existem os




Administrador Depois de um utilizador se registar, o administrador de-
vera´ editar os seus detalhes. Para isto, tera´ de selecio-
nar o utilizador a quem quer atribuir o papel, clicar no
bota˜o ”Editar”e alterar os campos pretendidos. Apo´s
alterar um ou mais campos, pode-se submeter as al-
terac¸o˜es atrave´s do bota˜o para continuar ou voltar para
tra´s e cancelar a operac¸a˜o.
Remover utili-
zador
Administrador Dado um utilizador registado, o administrador podera´
clicar no bota˜o com o ı´cone de remover que se encontra
ao lado do nome do utilizador que pretende eliminar.
Ver lista de
instituic¸o˜es
Administrador No menu ”Tabelas”, sera´ poss´ıvel selecionar a opc¸a˜o
”Instituic¸o˜es”, que ira´ apresentar a lista de instituic¸o˜es
em forma de tabela, apresentado assim os dados das
instituic¸o˜es. Existira´ um campo de busca que permi-
tira´ pesquisar por nome da instituic¸a˜o ou cidade e a
informac¸a˜o esta´ dividida em va´rias pa´ginas. Para cada
uma das instituic¸o˜es, existira˜o boto˜es com ı´cones ”Edi-
tar”, ”Ver detalhes”e ”Remover”. No in´ıcio da pa´gina





Administrador Depois de carregar no bota˜o ”Adicionar”na pa´gina que
lista as instituic¸o˜es, sera´ apresentada uma pa´gina com
os campos a preencher com os detalhes da instituic¸a˜o,
tais como nome, morada, co´digo postal, cidade e tipo de
instituic¸a˜o. Depois de preencher os campos obrigato´rios,
pode-se carregar no bota˜o de submeter ou voltar para
tra´s e cancelar a operac¸a˜o.
Editar insti-
tuic¸a˜o
Administrador A pa´gina de edic¸a˜o de uma instituic¸a˜o permitira´ que o
valor dos campos pertencentes a` instituic¸a˜o sejam edi-
tados ou que se preencham campos que na˜o foram ante-
riormente preenchidos por na˜o serem obrigato´rios.
Remover insti-
tuic¸a˜o
Administrador A pa´gina de remoc¸a˜o de instituic¸a˜o apresentara´ os dados
relativos a` instituic¸a˜o que se pretende eliminar e dois
boto˜es, um para prosseguir e concluir a operac¸a˜o e outro
para cancelar e voltar a` pa´gina anterior. Uma instituic¸a˜o




Administrador Quando o administrador escolher ”Ver Detalhes”de uma
instituic¸a˜o, uma pa´gina com todos os campos relativos
a` instituic¸a˜o sera´ apresentada. Existira˜o dois boto˜es no
final da pa´gina, um para voltar para tra´s e outro para
editar os detalhes que esta˜o a ser apresentados.
Ver lista de
instrumentos
Administrador No menu ”Tabelas”, sera´ poss´ıvel selecionar a opc¸a˜o
”Instrumentos”, que apresentara´ a lista de instrumen-
tos presentes no sistema em forma de tabela, mos-
trando assim os dados de cada instrumento. Existira´
um campo de busca que permitira´ pesquisar por nome
do instrumento ou pela categoria a que ele pertence e
a informac¸a˜o encontra-se-a` dividida em va´rias pa´ginas.
Para cada um dos instrumentos, existira˜o boto˜es com
ı´cones ”Editar”, ”Ver detalhes”e ”Remover”. No in´ıcio
da pa´gina existira´ um bota˜o com o ı´cone ”Adicionar”que
ira´ permitir adicionar novos instrumentos.
Adicionar ins-
trumento
Administrador Depois de carregar no bota˜o ”Adicionar”na pa´gina que
lista os instrumentos, sera´ apresentada uma pa´gina com
os campos a preencher com os detalhes do instrumento,
tais como nome, categoria, descric¸a˜o e total, se for
caso disso. Depois de preencher os campos obrigato´rios,
pode-se carregar no bota˜o de submeter ou voltar para




Administrador A pa´gina de edic¸a˜o de um instrumento permitira´ que o
valor dos campos a este associados sejam editados ou que
sejam preenchidos, no caso de na˜o serem obrigato´rios.
Remover ins-
trumento
Administrador A pa´gina de remoc¸a˜o de instrumentos apresentara´ os da-
dos relativos ao instrumento que se pretende eliminar e
dois boto˜es, um para prosseguir e concluir a operac¸a˜o
e outro para cancelar e voltar a` pa´gina anterior. Um
instrumento so´ podera´ ser eliminado se na˜o houverem
avaliac¸o˜es a ele associadas no entanto, se esta condic¸a˜o
se verificar e o instrumento tiver questo˜es a ele associa-




Administrador Quando o administrador escolher ver os detalhes de um
instrumento, uma pa´gina com todos os campos relativos
a este sera´ apresentada. Existem dois boto˜es no final da
pa´gina, um para voltar para tra´s e outro para editar os
detalhes que esta˜o a ser apresentados.
Ver lista de ca-
tegorias
Administrador No menu ”Tabelas”, sera´ poss´ıvel selecionar a opc¸a˜o
”Categorias”, que apresentara´ a lista de categorias que
existem no sistema em forma de tabela, mostrando as-
sim os dados de cada categoria. Para cada uma das
categorias, existira˜o boto˜es com ı´cones ”Editar”, ”Ver
detalhes”e ”Remover”. No in´ıcio da pa´gina existira´ um




Administrador Depois de carregar no bota˜o ”Adicionar”na pa´gina que
lista as categorias, sera´ apresentada uma pa´gina com
os campos a preencher com os detalhes dessa mesma
categoria, tais como nome e descric¸a˜o, sendo esta u´ltima
opcional. Depois de preencher os campos obrigato´rios,
pode-se carregar no bota˜o de submeter ou voltar para
tra´s e cancelar a operac¸a˜o.
Editar catego-
ria
Administrador A pa´gina de edic¸a˜o de uma categoria permitira´ que os
valores inseridos nos campos relativos a` categoria sejam
editados ou preenchidos, no caso de ainda na˜o se encon-
trarem preenchidos por na˜o serem obrigato´rios.
Remover cate-
gorias
Administrador A pa´gina de remoc¸a˜o de categorias apresentara´ os da-
dos relativos a` categoria que se pretende eliminar e dois
boto˜es, um para prosseguir e concluir a operac¸a˜o e outro
para cancelar e voltar a` pa´gina anterior. Uma categoria





Administrador Quando o administrador escolher ver os detalhes de uma
categoria, todos os campos e atuais valores sera˜o apre-
sentados. Existira˜o dois boto˜es no final da pa´gina, um
para voltar para tra´s e outro para editar os detalhes que




Administrador No menu ”Tabelas”, sera´ poss´ıvel selecionar a opc¸a˜o
”Tipo de Resposta”, que ira´ apresentar a lista dos ti-
pos de resposta que existem no sistema em forma de
tabela. Para cada uma dos elementos apresentados,
existira˜o boto˜es com ı´cones ”Editar”, ”Ver detalhes”e
”Remover”. No in´ıcio da pa´gina existira´ um bota˜o com
o ı´cone ”Adicionar”que permite adicionar novos tipos
de respostas. Existira´ ainda um campo de busca que
visa permitir pesquisar por nome do tipo de resposta e




Administrador Depois de carregar no bota˜o ”Adicionar”na pa´gina que
lista os tipos de resposta presentes no sistema, sera´ apre-
sentada uma pa´gina com o campo que e´ necessa´rio pre-
encher com os detalhes desse mesmo tipo de resposta,
neste caso o nome, Depois de preencher o campo obri-
gato´rio, pode-se carregar no bota˜o de submeter ou voltar
para tra´s e cancelar a operac¸a˜o.
Editar tipo de
Resposta
Administrador A pa´gina de edic¸a˜o de um tipo de resposta apresentara´




Administrador A pa´gina de remoc¸a˜o do tipo de resposta apresentara´
os dados relativos ao tipo de resposta que se pretende
eliminar e dois boto˜es, um para prosseguir e concluir a
operac¸a˜o e outro para cancelar e voltar a` pa´gina ante-
rior. So´ se podera´ eliminar um tipo de resposta depois
de eliminar os valores a ele associados, isto pode ser feito





Administrador Quando o administrador escolher ver os detalhes de um
tipo de resposta, uma pa´gina com o nome e os va-
lores associados a este tipo de resposta sera´ apresen-
tada. Sera´ poss´ıvel adicionar um valor a este tipo de
resposta atrave´s do ı´cone ”Adicionar”ou remover car-
regando na cruz que aparece ao lado dos valores, sendo
necessa´rio confirmar esta ac¸a˜o posteriormente. Existira˜o
dois boto˜es no final da pa´gina, um para voltar para tra´s




Administrador No menu ”Tabelas”, sera´ poss´ıvel selecionar a opc¸a˜o
”Valores”, que apresentara´ a lista de valores que exis-
tem no sistema em forma de tabela, mostrando assim
os dados de cada elemento. Para cada um dos valores,
existira˜o boto˜es com ı´cones ”Editar”, ”Ver detalhes”e
”Remover”. No in´ıcio da pa´gina existira´ um bota˜o com
o ı´cone ”Adicionar”que permite adicionar novos valores
ao sistema. Existira´ tambe´m um campo de busca que
permite pesquisar por valor e a informac¸a˜o encontra-se
dividida em va´rias pa´ginas, sendo poss´ıvel navegar entre
elas atrave´s do contador de pa´ginas no topo.
Adicionar va-
lor
Administrador Depois de carregar no bota˜o ”Adicionar”na pa´gina que
lista os valores presentes no sistema, sera´ apresentada
uma pa´gina com o campo que sera´ necessa´rio preencher
com o valor. Depois de preencher o campo obrigato´rio,
pode-se carregar no bota˜o de submeter ou voltar para
tra´s e cancelar a operac¸a˜o.
Editar valores Administrador A pa´gina de edic¸a˜o de um valor apresentara´ o valor
atual, e permitira´ que este seja editado.
Remover valor Administrador A pa´gina de remoc¸a˜o do valor apresentara´ o valor que
se pretende eliminar e dois boto˜es, um para prosseguir
e concluir a operac¸a˜o e outro para cancelar e voltar a`




Administrador Quando o administrador escolher ver os detalhes de um
valor, uma pa´gina com esse valor sera´ apresentada. Exis-
tira˜o dois boto˜es no final da pa´gina, um para voltar para




Administrador No menu ”Utilizadores”, sera´ poss´ıvel selecionar a opc¸a˜o
”Pape´is”, que apresentara´ a lista de pape´is que exis-
tem no sistema em forma de tabela. Para cada um dos
pape´is, existira˜o boto˜es com ı´cones ”Editar”, ”Ver de-
talhes”e ”Remover”. No in´ıcio da pa´gina existira´ um
bota˜o com o ı´cone ”Adicionar”que permite adicionar no-
vos pape´is ao sistema. Existira´ tambe´m um campo de
busca que permite pesquisar por nome do papel de uti-
lizador e a informac¸a˜o encontra-se dividida em va´rias
pa´ginas, sendo poss´ıvel navegar entre elas atrave´s do
contador de pa´ginas no topo.
Adicionar role Administrador Depois de carregar no bota˜o ”Adicionar”na pa´gina que
lista os pape´is de utilizador presentes no sistema, sera´
apresentada uma pa´gina com o campo que e´ necessa´rio
preencher com o nome relativo ao papel. Depois de pre-
encher o campo obrigato´rio, pode-se carregar no bota˜o
de submeter ou voltar para tra´s e cancelar a operac¸a˜o.
Editar Role Administrador A pa´gina de edic¸a˜o de um valor permite que o mesmo
seja editado.
Remover Role Administrador A pa´gina de remoc¸a˜o do papel apresentara´ o elemento
que se pretende eliminar e dois boto˜es, um para prosse-
guir e concluir a operac¸a˜o e outro para cancelar e voltar
a` pa´gina anterior. O papel so´ pode ser removido se na˜o







Um prestador de cuidados com o papel ”Gestor de
caso”podera´ fazer a relac¸a˜o entre o utente e os seus pres-
tador de cuidados.
Tabela 3.1: Tabela de Descric¸a˜o dos casos de uso
3.6 Mockups
No sentido de melhor visualizar o sistema a ser desenvolvido para cumprir os objetivos
da presente dissertac¸a˜o, foram criados mockups com uma poss´ıvel interface contemplando
a organizac¸a˜o de informac¸a˜o em diferentes pa´ginas, sendo estas: criac¸a˜o, edic¸a˜o, remoc¸a˜o e
ver detalhes. Para os instrumentos e seus componentes, avaliac¸o˜es, utentes e utilizadores,
tera˜o que existir pa´ginas que permitam a criac¸a˜o, edic¸a˜o e remoc¸a˜o dos mesmos. As Figuras
3.3, 3.4 e 3.5 apresentam mockups da estrutura de pa´ginas de criac¸a˜o, edic¸a˜o e remoc¸a˜o
de instrumentos, neste caso em espec´ıfico.
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Figura 3.3: Mockup de uma pa´gina de criac¸a˜o de um novo instrumento
As pa´ginas de criac¸a˜o devera˜o incluir todos os campos a ser preenchidos pelo utilizador
ou administrador, que, neste caso, sera˜o os campos relativos ao instrumento: o nome, a
categoria, selecionada a partir da lista de categorias ja´ inseridas no sistema, o total do
instrumento, caso exista, e uma descric¸a˜o opcional.
Figura 3.4: Mockup de uma pa´gina de edic¸a˜o de instrumentos
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As pa´ginas de edic¸a˜o devera˜o incluir todos os campos do elemento e o valor previamente
inserido pelo ator do sistema numa caixa de texto edita´vel, permitindo assim a edic¸a˜o ou
alterac¸a˜o destes dados. Os campos presentes nesta pa´gina sera˜o os mesmos da pa´gina de
criac¸a˜o do instrumento.
Figura 3.5: Mockup de uma pa´gina de remoc¸a˜o de um instrumento
No caso das pa´ginas de remoc¸a˜o de elementos do sistema, estas devera˜o incluir todos
os campos obrigato´rios do elemento em questa˜o. Por exemplo, no caso do instrumento,
sera´ apresentado o nome e a categoria, uma vez que o total e descric¸a˜o na˜o sa˜o campos
obrigato´rios. Isto permite que o administrador confirme que e´ este o instrumento que quer
eliminar. Em adic¸a˜o, no caso de haverem avaliac¸o˜es associadas a este instrumento, apa-
recera´ uma mensagem de erro, como se pode ver na Figura 3.6, no entanto, sera´ poss´ıvel
eliminar instrumentos mesmo que estes tenham questo˜es associadas. Esta informac¸a˜o sera´
apresentada ao administrador para que este confirme se pretende eliminar o instrumento,
mesmo que isso implique eliminar todas as questo˜es a ele associadas.
Figura 3.6: Mensagem de erro que aparece quando o administrador tenta remover um
instrumento com avaliac¸o˜es associadas
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Para ale´m das pa´ginas ja´ mencionadas, sera˜o necessa´rias pa´ginas que permitam ver
todos os elementos em formato de lista e pa´ginas que permitam ver os detalhes individuais
de cada um. Neste sentido, a Figura 3.7 apresenta um mockup de uma pa´gina que ira´
elencar todos os instrumentos, pela ordem em que estes foram adicionados no sistema, e
que tera´ uma barra de pesquisa para facilitar a procura de um determinado instrumento,
quer atrave´s de parte do seu nome, quer atrave´s da categoria a que ele pertence.
Figura 3.7: Mockup de uma pa´gina que enumera todos os instrumentos e permite procurar
um instrumento espec´ıfico
Como a lista de instrumentos dispon´ıveis para este sistema e´ extensa, existira´ tambe´m
uma barra de navegac¸a˜o que permitira´ navegar na lista de dez em dez elementos. Esta
barra na˜o aparecera´ caso existam menos de dez instrumentos no sistema. Esta barra de
navegac¸a˜o estara´ presente para todos os elementos cuja pa´gina de enumerac¸a˜o contenha
uma lista extensa de elementos, havendo a excec¸a˜o da pa´gina principal relativa a`s catego-
rias do sistema, que so´ conte´m cinco elementos.
Adicionalmente, sera´ necessa´ria uma pa´gina para permitir ver os detalhes de um determi-
nado elemento do sistema, a qual tera´ de incluir todos os campos associados, bem como
outros elementos que o constituam. A t´ıtulo exemplificativo, apresenta-se na Figura 3.8,
uma mockup especifica para uma pa´gina de detalhes de um instrumento, onde tera˜o que ser
apresentados todos os campos relativos ao mesmo: nome, categoria, total, se este existir, e
descric¸a˜o. Em adic¸a˜o, como um instrumento podera´ conter va´rias questo˜es, estas tambe´m
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sera˜o apresentadas.
Figura 3.8: Mockup de uma pa´gina que permite ver os detalhes de um instrumento
Os mockups apresentados sa˜o relativos aos instrumentos, no entanto, tera˜o que existir
pa´ginas com formatos semelhantes para as mesmas func¸o˜es relativas aos elementos que
constituem os instrumentos, avaliac¸o˜es, utilizadores ou ate´ mesmo utentes. A pa´gina de
detalhes do utente sera´, contudo, uma excec¸a˜o, uma vez que sera´ um dashboard interativo
como proposto nos objetivos da presente dissertac¸a˜o. Na Figura 3.9, e´ apresentado o
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mockup com a estrutura de uma dashboard que permita visualizar: os dados do paciente, as
avaliac¸o˜es a este executadas e gra´ficos dinaˆmicos que permitam relacionar os resultados das
avaliac¸o˜es correspondentes ao mesmo instrumento de modo a perceber se houve alterac¸o˜es
significativas.
Figura 3.9: Mockup da pa´gina de detalhes de um utente
3.7 Conclusa˜o
Os requisitos funcionais e na˜o funcionais, em conjunto com os casos de uso apresentados
no presente cap´ıtulo, servira˜o de base a` implementac¸a˜o do sistema, a qual sera´ discutida




No cap´ıtulo 3 foi explicado o conceito, os atores, os requisitos e os use cases da aplicac¸a˜o.
Neste cap´ıtulo, sera˜o abordados os temas e passos relevantes da implementac¸a˜o da arqui-
tetura geral apresentada na secc¸a˜o anterior, incluindo as tecnologias utilizadas, aspetos
espec´ıficos da arquitetura do sistema, o diagrama da Base de Dados (BD) e a descric¸a˜o da
implementac¸a˜o do sistema.
4.1 Tecnologias Utilizadas
Tendo em conta o estudo de diferentes tecnologias e arquiteturas descrito no cap´ıtulo
2, e´ poss´ıvel tomar uma decisa˜o quanto a`s mais adequadas para o desenvolvimento de uma
plataforma de avaliac¸a˜o multidimensional da funcionalidade de pessoas idosas, tendo em
conta os requisitos da mesma.
Para cumprir os objetivos desta dissertac¸a˜o, foi utilizada uma arquitetura Model-View-
Controller (MVC), que se baseia na divisa˜o entre Controlador, Modelo e View. Ao contra´rio
das outras arquiteturas estudadas, esta arquitetura permite que a informac¸a˜o passe entre
os treˆs componentes sem necessidade de interfaces e e´ eficiente mesmo em caso de na˜o
existir contexto entre a View e os outros componentes. Dentro das frameworks estudadas
que suportam esta arquitetura, a que permite fazer uma melhor gesta˜o e ligac¸a˜o entre a
parte da visualizac¸a˜o da plataforma e o servidor e´ a ASP.NET MVC 6.
Uma aplicac¸a˜o ASP.NET MVC 6 utiliza a linguagem C Sharp nos Controladores para tratar
da interac¸a˜o com o utilizador, fazer queries a` BD utilizando a Structured Query Language
(SQL), comunicar com o Modelo e selecionar a View a ser apresentada ao utilizador. As
views sa˜o ficheiros com a extensa˜o .chtml, consistindo assim em ficheiros HyperText Mar-
kup Language (HTML) que permitem o uso de co´digo C Sharp que faz a ligac¸a˜o entres
estas e os controladores. Em adic¸a˜o, o ASP.NET MVC utiliza um gestor de pacotes NuGet
que disponibiliza diversas ferramentas e servic¸os necessa´rios ao desenvolvimento de uma
aplicac¸a˜o. Estes pacotes incluem o Bootstrap [51] e o jQuery [52]. O Bootstrap e´ uma
framework que e´ responsa´vel pelo desenvolvimento de componentes de interface e front-end
de aplicac¸o˜es web, utilizando HTML, Cascading Style Sheets (CSS) e javascript para ga-
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rantir que as pa´ginas sa˜o interativas, esteticamente agrada´veis, fa´ceis de usar e responsivas.
Aquando o desenvolvimento desta dissertac¸a˜o, a versa˜o 4 do Bootstrap foi disponibilizada.
Como esta versa˜o e´ uma grande mudanc¸a a n´ıvel de toda a apresentac¸a˜o do projeto e na˜o
e´ de migrac¸a˜o direta, foi utilizado a versa˜o 3.3.7. O jQuery 3.3.1. e´ uma biblioteca de
javascript que pode ser utilizada para gesta˜o de transac¸o˜es em documentos HTML, mani-
pulac¸a˜o de eventos e animac¸o˜es e interac¸o˜es AJAX.
O desenvolvimento da aplicac¸a˜o tambe´m exigiu pacotes extra como o FontAwesome, que
inclui ı´cones utilizados nas views, e o Microsoft AspNet Identity, que e´ utilizado para a
gesta˜o dos utilizadores e atribuic¸a˜o de pape´is dentro da aplicac¸a˜o.
A n´ıvel de armazenamento dos dados, tendo em conta que seria necessa´rio guardar os dados
dos utilizadores do sistema, dos utentes e toda a informac¸a˜o relativa aos instrumentos uti-
lizados e seu preenchimento, e´ poss´ıvel concluir que se pode usar uma BD relacional. Para
este efeito, foi escolhido o servidor de BD SQL Server por ser uma tecnologia compat´ıvel
com a framework web selecionada.
4.2 Arquitetura do Sistema
No cap´ıtulo 2, foram estudadas diferentes modelos arquiteturais. Depois de uma ana´lise,
o mais adequado aos objetivos desta dissertac¸a˜o e´ a arquitetura MVC. Assim sendo, a
arquitetura da aplicac¸a˜o, ilustrada na Figura 4.1, baseia-se numa estrutura de Modelo,
Controlador e View ligado a uma BD SQL.
Figura 4.1: Arquitetura do Sistema
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4.3 Base de Dados
Considerando os dados que teˆm que ser guardados, o tipo de BD selecionado foi o rela-
cional, uma vez que se tratam de questiona´rios com um formato fixo de pergunta-resposta.
As questo˜es desse questiona´rio fazem parte de um instrumento, sendo que este esta´ inserido
numa categoria.
Para a informac¸a˜o que tem que ser armazenados na BD, existem diversas tabelas a consi-
derar tanto a n´ıvel dos instrumentos a ser utilizados na avaliac¸a˜o como a n´ıvel dos dados
do utilizador comum e utente, e por fim, dados relativos a`s avaliac¸o˜es executadas.
A figura 4.2 representa o diagrama de BD relativa a` representac¸a˜o de modelo de dados uti-
lizado nesta dissertac¸a˜o. Atrave´s da sua ana´lise, e´ poss´ıvel concluir que existem diversas
tabelas, mas as que representam a estrutura principal sa˜o: ”Avaliac¸a˜o”, ”Instrumento”,
”Utilizador”, ”Paciente”e ”Tripleto Resposta”. As avaliac¸o˜es sa˜o definidas por um identi-
Figura 4.2: Diagrama da BD
ficador que sera´ a sua chave prima´ria e conte´m va´rias chaves estrangeiras que representam
o instrumento a ser utilizado, o utilizador que executa a avaliac¸a˜o, o utente a quem a ava-
liac¸a˜o e´ feita e a instituic¸a˜o onde foi executada, para ale´m dos campos das datas relativas
a` avaliac¸a˜o.
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O instrumento, por sua vez, tera´ o seu pro´prio identificador como chave prima´ria, e uma
chave estrangeira relativa a` categoria. Cada instrumento pode ter diversas questo˜es. Cada
questa˜o tera´ o seu identificador e uma chave estrangeira referente ao instrumento e outra
relativa ao tipo de resposta que e´ aceite naquela questa˜o.
As tabelas ”Pacientes”, ”Instituic¸o˜es”, ”Utilizadores”, ”Tipo Resposta”e ”Valor”sa˜o cons-
titu´ıdas pelo seu identificador, que e´ uma chave prima´ria, e os restantes campos relativos
a` informac¸a˜o associada.
Existem ainda duas tabelas de tuplos, sendo estes definidos como estruturas bidimensionais
com determinado esquema e zero ou mais instaˆncias que definem a linha de uma relac¸a˜o:
o ”Tuplo Valor TipoResposta”e o ”Tuplo utilizador papel”. O tuplo que conecta o identi-
ficador do Tipo de Resposta com o Valor e´ utilizado porque diferentes tipos de respostas
podem ter diversos valores. Do mesmo modo, o segundo tuplo que conecta o identificador
do utilizador com o do papel que lhe e´ atribu´ıdo. Um utilizador pode ter va´rios pape´is.
Por fim, a tabela ”Tripleto Resposta”representa as respostas a`s questo˜es do instrumento
escolhido. E´ identificada atrave´s da entrada, questa˜o e valor associado.
4.4 Aplicac¸a˜o Web
Tal como foi referido anteriormente, a arquitetura MVC destaca-se por um formato que
se baseia nos seguintes componentes: Modelo, Controlador e View. Estes treˆs componentes
comunicam entre si, e com a BD, de modo a criar uma aplicac¸a˜o coesa. Neste sentido,
as treˆs componentes esta˜o interligadas entre si, como se pode ver atrave´s da arquitetura
na Figura 4.1, na medida em que o Controlador apresenta e controla o estado da View,
para ale´m de gerir a navegac¸a˜o da plataforma. Em adic¸a˜o, o Controlador tambe´m pode
atualizar o Modelo, ou pedir a este que se atualize a ele mesmo, e essas atualizac¸o˜es sera˜o
apresentadas na parte da View.
4.4.1 Object-Relational Mapping
Object-Relational Mapping (ORM) e´ uma te´cnica de desenvolvimento que permite ma-
pear as estruturas de uma BD relacional (por exemplo, SQL Server, Oracle ou MySQL,
entre outros) utilizando uma linguagem de programac¸a˜o orientada ao objeto [53]. As ta-
belas presentes na BD sa˜o representadas atrave´s de classes e as colunas de cada tabela
sa˜o representados como instaˆncias das classes correspondentes. Isto permite automatizar
a conversa˜o entre objeto para tabela e vice-versa.
O ORM apresenta uma vantagem comparativamente com outras te´cnicas tradicionais de
conexa˜o entre a linguagem orientada ao objeto e BD relacional, que e´ a reduc¸a˜o da quan-
tidade de co´digo a ser escrita [54]. Isto acontece porque em vez de aceder a` BD com os
comandos em linguagem SQL, usa-se uma interface de programac¸a˜o simples que executa
todo o trabalho de persisteˆncia.
Por outro lado, usar as ferramentas ORM implica um n´ıvel muito alto de abstrac¸a˜o que
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pode mascarar o que esta´ a acontecer no co´digo de implementac¸a˜o. Assim, depender de-
masiado do ORM pode resultar em BDs com um design incorreto [55].
O ORM utilizado para .NET e´ o Entity Framework 6 (EF6), que permite o acesso a`s estru-
turas da BD como se estes fossem objetos .NET. O EF6 permite dois modos para comec¸ar
um projeto ASP.NET:
• Code First
A abordagem Code First baseia-se em ter controlo no co´digo, na˜o na actividade da
BD. Neste caso, as operac¸o˜es executadas sobre a BD proveˆm do co´digo e as mudanc¸as
feitas manualmente a` BD sera˜o perdidas e e´ necessa´rio usar entidades especificas,
Plain Old CLR Objects (POCO), como modelo de dados [56].
• Databse First
A abordagem Database First e´ utilizada quando ja´ existe uma BD. Neste caso, a
EF6 cria as entidades POCO automaticamente e, no caso de a BD ser atualizada, e´
poss´ıvel atualizar o Modelo com base na BD [56].
A abordagem utilizada no aˆmbito desta dissertac¸a˜o foi a Database First, uma vez que o
primeiro passo foi a criac¸a˜o da BD e so´ depois e´ que se passou para o desenvolvimento
de uma aplicac¸a˜o web. Assim, usando a ferramenta de Scaffolding presente no Microsoft
Visual Studio, e´ poss´ıvel gerar co´digo que permite a criac¸a˜o automa´tica de co´digo para
exibir, criar, editar e eliminar dados [57].
Utilizando Asp.Net Identity User Profiles podem ser integradas contas com autenticac¸a˜o
individual de utilizadores numa BD pre´ existente, como e´ o caso.
Cada elemento das tabelas presentes na BD tera´ um Controlador com uma ou mais views
e um Modelo associado que permite o controlo desses dados em espec´ıfico. Assim, numa
primeira fase, a aplicac¸a˜o web funciona como uma interface da BD existente.
4.4.2 Modelo
Como ja´ foi referido anteriormente, o Modelo, numa aplicac¸a˜o MVC, e´ referente a` im-
plementac¸a˜o da lo´gica adequada para o domı´nio de dados. Em termos pra´ticos, o Modelo
define as regras de apresentac¸a˜o de conteu´do nas Views da aplicac¸a˜o. Para permitir a
existeˆncia de contas individuais com autenticac¸a˜o para utilizadores, por exemplo, existe
um Application User que e´ definido num modelo espec´ıfico de identidade, como se pode
ver atrave´s da imagem 4.3. Os campos definidos, ”NomeCompleto”, ”DataNascimento”,
”Ge´nero”, ”Morada”e ”PhoneNumber”(Nu´mero de Telefone) sa˜o adicionados ao email e
palavra passe que ja´ esta˜o inclu´ıdos na identidade do utilizador.
Os Modelos definem o formato da informac¸a˜o apresentada e a ser aceite nas views e quais
os campos presentes em cada uma das tabelas da BD nos Controladores. Deste modo, to-
dos tera˜o um formato semelhante ao da Figura 4.4. No caso espec´ıfico apresentado, trata-se
do modelo da avaliac¸a˜o, contendo assim todos os campos que a constituem, bem como o
seu formato e tipo e ainda a informac¸a˜o para ser utilizada nas Views. Assim, definem-se
os diferentes campos, um por um. O campo de identificac¸a˜o da avaliac¸a˜o, que e´ u´nico para
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Figura 4.3: Modelo de Utilizador da Aplicac¸a˜o
cada uma das avaliac¸o˜es, ”entryID”e´ um inteiro. No caso do identificador do utilizador que
realiza e cataloga a avaliac¸a˜o, ”userID”, tem sempre como nome do campo ”Prestador de
Servic¸os”, que e´ o que ira´ aparecer nas views que usam este modelo, e, em adic¸a˜o, o campo
na˜o permite que o campo de entrada relativo a este campo seja submetido vazio e caso
acontec¸a, e´ imediatamente exibida uma mensagem de erro ”Este campo e´ obrigato´rio”.
Para o caso da data, tanto de realizac¸a˜o como de catalogac¸a˜o, uma vez que estas podem
divergir, o tipo de dados tem que ser declarado como formato de data. A data real e´ um
dado que tem que ser obrigatoriamente preenchido, contendo a mesma mensagem de erro
que o identificador do utilizador, uma vez que a avaliac¸a˜o pode ter sido efetuada noutro
dia e so´ estar a ser catalogada no momento. Por outro lado, a data de catalogac¸a˜o na˜o
e´ obrigato´ria porque na˜o e´ introduzida pelo utilizador, o sistema guarda o valor da data
em que a avaliac¸a˜o e´ submetida para ser guardada na BD. Tanto o identificador do instru-
mento como o do paciente sa˜o nu´meros inteiros obrigato´rios, uma vez que so´ faz sentido
fazer uma avaliac¸a˜o escolhendo o utente a avaliar e o instrumento adequado a utilizar.
Ambas as pa´ginas apresentam a mensagem de erro ”Este campo e´ obrigato´rio.”no caso de
a entrada respetiva ser submetida vazia na interface. Por fim, no caso do total, trata-se de
um campo opcional, dado que so´ alguns instrumentos e´ que possuem pontuac¸a˜o total, e e´
do tipo inteiro, assim como o identificador da instituic¸a˜o, ”institutionID”.
Todos os campos definidos no Modelo conte´m um ”set”e um ”get”, dentro da sua de-
clarac¸a˜o, o que vai permitir que os elementos sejam chamados no Controlador (get) para
serem manipulados e alterados no Controlador e exibidos na View (set).
Todos os modelos presentes na aplicac¸a˜o seguem este padra˜o para as diferentes tabelas
de dados utilizadas na BD, que sa˜o importadas e organizadas como Modelos. As u´nicas
excec¸o˜es sa˜o objetos modelo criadas para determinadas views como, por exemplo, as classes
”theEntries”e ”InstrumentEntriesPerPatient”que sa˜o exibidas na Figura 4.5. Neste caso,
a classe ”theEntries”referencia um instrumento e uma lista de avaliac¸o˜es. Este modelo de
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Figura 4.4: Modelo da avaliac¸a˜o
dados vai fazer parte do ”InstrumentEntriesPerPatient”, que possui uma lista com os ins-
trumentos e as respetivas avaliac¸o˜es preenchidas e o identificador do utente. Isto permite
que, no Controlador e na View, seja poss´ıvel manipular e exibir estes dados, respetiva-
mente.
Existem tambe´m va´rios modelos relativos a` conta de utilizador, tanto de registo, alterac¸a˜o
de palavra passe, login e as respetivas pa´ginas (views) relativas a` conta de utilizador, para
que os campos sejam exibidos de acordo com o formato esperado e que as entradas cum-
pram obrigatoriamente os paraˆmetros exigidos para cada campo.
4.4.3 Controlador
O Controlador numa arquitetura MVC, especialmente na framework ASP.NET MVC, e´
responsa´vel por fazer pedidos a` BD (tanto de inserc¸a˜o como de recuperac¸a˜o de informac¸a˜o),
retornar o Modelo a ser exibido na View e por toda a manipulac¸a˜o e alterac¸a˜o dos dados.
Existe um Controlador para cada modelo de dados, bem como um para cada conjunto de
pa´ginas de criac¸a˜o, edic¸a˜o, remoc¸a˜o, visualizac¸a˜o de detalhes e um ı´ndice.
O acesso a` BD e´ feito atrave´s de queries. Em vez de escrever queries em SQL nativo,
usa-se a linguagem Language Integrated Query (LINQ), que e´ um componente do .NET,
para acesso a` BD. Isto permite que os resultados da consulta da BD passem a objetos com
contexto, caso na˜o o fossem anteriormente.
Utilizando LINQ, a sintaxe dos me´todos sa˜o compostas por me´todos de extensa˜o, inclu´ıdos
ou na classe Enumerable ou Queryable, e expresso˜es lambda.
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Figura 4.5: Modelos desenvolvidos a` medida
As queries utilizadas va˜o desde simples acessos a um modelo que e´ constitu´ıdo apenas pela
sua chave prima´ria ate´ operac¸o˜es complexas de utilizac¸a˜o de dados que fazem parte do
formula´rio da View.
Figura 4.6: Querie para extrair o objeto ”Question”da BD
Na Figura 4.6, e´ apresentada a querie utilizada para, dado um identificador de uma
questa˜o (”tripleto.questionID”), obter o objeto ”Question”da BD, com todos os seus cam-
pos. Assim, acede-se a` BD (db na figura), tabela ”Question”, usando o me´todo de
extensa˜o ”Where”da classe Enumerable. A expressa˜o lambda, neste caso, sera´ a x =>
x.questionID == tripleto.questionID. Isto e´ um modo de selecionar a questa˜o cujo
identificador corresponda ao pretendido. Por fim, o ”FirstOrDefault”da linguagem LINQ
serve para indicar que e´ para obter o primeiro elemento que satisfac¸a a conduc¸a˜o do Where,
caso este elemento exista.
Para editar ou remover os dados que ja´ existem no sistema, e´ necessa´rio selecionar o
Figura 4.7: Query para obter o objeto ”Entry”pretendido da BD e elimina´-lo da mesma
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objeto a editar ou eliminar. No exemplo da Figura 4.7, usa-se o me´todo ”Find”do DbSet,
que usa o valor da chave prima´ria para tentar encontrar uma entidade deste tipo, com este
identificador, que ja´ exista na BD. Para remover a entrada cujo identificador corresponde
a um determinado paraˆmetro, usa-se db.Entries para aceder a`s avaliac¸o˜es armazenadas
na BD e o Remove(entry), onde a entry foi a avaliac¸a˜o encontrada atrave´s do Find exe-
cutado anteriormente, remove a entrada permanentemente. Para que as alterac¸o˜es sejam
efetuadas na BD, e´ necessa´rio guardar estas alterac¸o˜es na BD com db.SaveChanges().
Este modelo tem ainda a caracter´ıstica de transformar todas as operac¸o˜es de um conjunto
numa operac¸a˜o ato´mica, como se de uma so´ transac¸a˜o se tratasse.
Figura 4.8: Query para obter o inteiro guardado no campo valueID da tabela AnswerValues
Outro exemplo relativamente simples encontra-se na Figura 4.8 que, em vez de obter
um objeto da BD como acontece no primeiro exemplo, vai mais ale´m e seleciona um campo
espec´ıfico do objeto pretendido cujo identificador coincide com o pretendido. Para isto,
depois do me´todo ”Where”onde se insere a expressa˜o lambda relativa ao identificador do
objeto que se pretende obter, usa-se o ”Select”com a expressa˜o lambda a => a.valueID,
que seleciona o campo, neste caso ”valueID”, que sera´ guardado na varia´vel ”av”.
Figura 4.9: Func¸a˜o ”SaveChanges”das avaliac¸o˜es
A func¸a˜o SaveChanges (Figura 4.9), que tem como propo´sito alterar uma resposta de
uma das questo˜es de uma avaliac¸a˜o que ja´ tinha sido guardada previamente na BD. Para
tal, encontra-se o tripleto cujos identificadores da entrada e da questa˜o correspondem aos
argumentos da func¸a˜o, utilizando a expressa˜o lambda x => x.entryID == entryID &&
x.questionID == questionID que define a condic¸a˜o de procura na tabela ”Instrumen-
tAnswers”da BD. Para aceder ao objeto correspondente ao valor da resposta, acede-se ao
primeiro elemento, caso este exista, da tabela AnswerValues, onde o valor corresponde ao
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que prove´m da interface sob a forma de argumento desta func¸a˜o.
Tal como ja´ foi mencionado, para remover um campo de uma das tabelas da BD usa-se o db,
que foi anteriormente declarado como a BD a` qual a aplicac¸a˜o esta´ ligada, seguida da ta-
bela a` qual o campo pertence, neste caso InstrumentAnswers, e remover o elemento, neste
caso o objeto InstrumentAndAnswers que foi guardado anteriormente em theAnswer.
Para criar um novo objeto, e´ necessa´rio instancia´-lo e declara´-lo e so´ depois preencheˆ-
lo adequadamente. No exemplo da Figura 4.9, cria-se um novo objeto atrave´s do new
InstrumentAnswers() e so´ depois e´ que este sera´ preenchido com os dados adequados.
Para cada um dos campos do objeto InstrumentAnswers, e´ necessa´rio declarar os novos
valores, por exemplo newAnswer.entryID = entryID, e so´ depois adicionar este objeto a`
BD atrave´s de db.InstrumentAnswers.Add(newAnswer).
Para que todas as alterac¸o˜es sejam guardadas na BD, e´ necessa´rio evocar o me´todo
SaveChanges().
4.4.4 View
As Views sa˜o responsa´veis pela parte da interface e interac¸a˜o da aplicac¸a˜o com o utili-
zador. As views sa˜o pa´ginas HTML com co´digo C Sharp embutido para aceder aos dados
enviados pelo Controlador. Em adic¸a˜o, tambe´m conteˆm javascript para manipulac¸a˜o das
pa´ginas.
Como ja´ foi referido anteriormente, um administrador e um utilizador comum na˜o teˆm
o mesmo n´ıvel de acesso e a plataforma sera´ substancialmente diferente, uma vez que os
atores possuem funcionalidades muito diferentes.
Views Administrador
No caso do administrador, a barra de navegac¸a˜o tera´ o aspeto presente na Figura 4.10,
uma vez que este so´ teˆm acesso a`s Tabelas, que constituem os diferentes objetos que inte-
gram todo o sistema de suporte a` avaliac¸a˜o multidimensional da funcionalidade de pessoas
idosas, incluindo todos os instrumentos, questo˜es e poss´ıveis respostas, e ao menu de uti-
lizadores que permite gerir os utilizadores do sistema.
Figura 4.10: Barra de Navegac¸a˜o do Administrador
Para gerir o sistema em si, o menu ”Tabelas”, presente na Figura 4.11, inclui as seguin-
tes opc¸o˜es: ”Tipo de Resposta”, que e´ referente aos tipos de resposta que sa˜o aceites para
cada questa˜o de cada instrumento; ”Valores de Resposta”, que sa˜o os valores poss´ıveis para
cada tipo de resposta, que ira˜o aparecer durante o preenchimento da avaliac¸a˜o quando o
utilizador selecionar qual deles e´ a resposta a submeter; ”Categorias”, que e´ a dimensa˜o
que e´ constitu´ıda por va´rios instrumentos e em princ´ıpio na˜o sera´ alterada, uma vez que so´
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existem as dimenso˜es f´ısica, mental, psicolo´gica, emocional e geral; Instrumentos; Questo˜es
e Instituic¸o˜es.
Figura 4.11: Menu de Gesta˜o de Ta-
belas
Figura 4.12: Menu de Gesta˜o de Uti-
lizadores
Como se pode ver atrave´s da Figura 4.12, o menu ”Utilizadores”inclui as opc¸o˜es de
adicionar um utilizador, elencar os utilizadores ou elencar os pape´is que os utilizadores
podem ter.
Cada uma das opc¸o˜es do menu ”Tabelas”, bem como as do menu ”Utilizadores”sa˜o cons-
titu´ıdas por cinco views: ”I´ndice”, ”Adicionar”, ”Remover”, ”Editar”e ”Ver Detalhes”.
Apesar destas pa´ginas associadas com Modelos e Controladores, o seu formato e´ sempre o
mesmo, pelo que sera˜o apresentados exemplos.
Tanto para gesta˜o dos instrumentos e seus elementos como para os utilizadores, existe uma
pa´gina de ı´ndice que apresenta todos os elementos. No caso dos instrumentos, por exemplo,
apresenta todos os instrumentos e alguma informac¸a˜o. Por sua vez, no caso dos utilizado-
res apresenta todos os utilizadores e alguns dos seus detalhes. Isto e´ valido tambe´m para
todos os outros elementos do menu de tabelas e de utilizadores.
Listas de elementos, como a apresentada na Figura 4.13, podem ser muito extensas e
por isso os elementos sa˜o apresentados em pa´ginas de dez elementos com uma barra de
navegac¸a˜o na parte superior da pa´gina. Tambe´m e´ poss´ıvel procurar por palavras chave
relacionadas com um elemento atrave´s de uma barra de busca no canto superior direito.
No caso da lista de instrumentos, por exemplo, a tabela de lista ira´ conter o nome de cada
instrumento, a categoria a que pertence e o total, caso se justifique. Em cada linha, exis-
tem treˆs ı´cones que remetem para treˆs das restantes ac¸o˜es de acordo com o identificador
do instrumento em causa: editar, ver detalhes e remover. Acima da tabela tambe´m existe
um ı´cone para voltar a` pa´gina anterior, que ira´ direcionar para a u´ltima pa´gina guardada
no histo´rico, e um ı´cone de adic¸a˜o de novos elementos, que sera´ outra das ac¸o˜es comuns
a todos os elementos: Instrumentos, Questo˜es, Tipos de Resposta, Valores, Categorias,
Utilizadores e Pape´is de Utilizador.
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Figura 4.13: Pa´gina que conte´m a lista de instrumentos
Figura 4.14: Pa´gina de criac¸a˜o de instrumentos
A pa´gina de criac¸a˜o de novos elementos e´ constitu´ıda pela denominac¸a˜o dos campos
que fazem parte do objeto a adicionar. No caso espec´ıfico da criac¸a˜o de um instrumento
no sistema, apresentado na Figura 4.14, e´ indicado os dados a preencher em cada entrada,
sendo eles: Categoria, que tem que ser selecionada de uma lista que ja´ conte´m as Catego-
rias existentes no sistema, e entradas de texto para o Nome, Total e Descric¸a˜o, que e´ um
campo opcional.
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Depois de adicionados, os novos elementos podem ser vistos em detalhe, editados ou re-
movidos.
A pa´gina de edic¸a˜o dos elementos e´ semelhante a` de criac¸a˜o, no entanto os campos previ-
amente preenchidos/selecionados conteˆm as respostas submetidas anteriormente em modo
edita´vel, permitindo assim a adic¸a˜o, correc¸a˜o ou alterac¸a˜o de informac¸a˜o por parte do
administrador. Por outro lado, a pa´gina de remoc¸a˜o de elementos ira´ exibir a informac¸a˜o
do elemento e pedir confirmac¸a˜o da eliminac¸a˜o do mesmo, prevenindo que a remoc¸a˜o de
um elemento pode envolver a remoc¸a˜o de outros elementos dele dependentes. Um exemplo
disto e´ exibido na Figura 4.15 que apresenta a informac¸a˜o importante do instrumento e
avisa que ao elimina´-lo, o administrador do sistema estara´ tambe´m a eliminar as questo˜es
que dele dependem.
Figura 4.15: Pa´gina de eliminac¸a˜o do instrumento I´ndice de Pfeffer
Por fim, a u´ltima pa´gina em comum e´ a de ”Ver Detalhes”. Esta pa´gina exibe todos
os campos que pertencem a um dado elemento. Existe tambe´m, como em todas as outras
pa´ginas, um ı´cone que permite voltar a` pa´gina anterior. Em adic¸a˜o, a View dos detalhes
inclui um ı´cone adicional que direciona para a edic¸a˜o do elemento.
A View de detalhes de um instrumento, no entanto, tem funcionalidade adicionais em
relac¸a˜o a`s restantes views dos diversos elementos, uma vez que permite fazer as gesta˜o das
questo˜es associadas ao instrumento no fim da pa´gina. A Figura 4.16 conte´m a pa´gina apre-
sentada no caso de ainda na˜o existirem questo˜es associadas a um instrumento, enquanto
que na Figura 4.17 e´ exibida a pa´gina de detalhes da Escala de Barthel, que inclui uma
lista das suas questo˜es e o direcionamento tanto para uma pa´gina de criac¸a˜o de uma nova
questa˜o neste instrumento (Figura 4.18) como para a pa´gina de edic¸a˜o ou remoc¸a˜o de uma
questa˜o em espec´ıfico.
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Figura 4.16: Pa´gina ”Ver Detalhes”do instrumento I´ndice de Pfeffer
Figura 4.17: Pa´gina ”Ver Detalhes”do instrumento Escala de Barthel
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Figura 4.18: Pa´gina de criac¸a˜o de uma nova questa˜o do I´ndice de Pfeffer
Outra View de ”Ver Detalhes”que conte´m funcionalidades pro´prias e´ a relativa a`s ins-
tituic¸o˜es (Figura 4.19). Caso a morada inserida seja va´lida, e´ poss´ıvel ter uma visualizac¸a˜o
da localizac¸a˜o da instituic¸a˜o num mapa e explorar a partir da´ı.
Figura 4.19: Pa´gina de detalhes da instituic¸a˜o Hospital da Luz Aveiro
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Views Utilizador
No caso do utilizador comum, a sua barra de navegac¸a˜o sera´ composta por ligac¸o˜es
a`s pa´ginas ”Home”, ”Sobre”e ”Contactos”inicial da plataforma, e duas dropdowns: uma
relativa a`s avaliac¸o˜es e outra aos utentes, como se pode ver na Figura 4.20. Acresce-se o
menu da esquerda, que permite ir para a parte de gesta˜o da sua pro´pria conta ao carregar
no seu email ou terminar sessa˜o.
Figura 4.20: Barra de navegac¸a˜o do utilizador
O menu ”Avaliac¸o˜es”, presente na Figura 4.21, conte´m duas opc¸o˜es: ir para a pa´gina
de criac¸a˜o de uma nova avaliac¸a˜o ou ver as avaliac¸o˜es ja´ submetidas no sistema. Por outro
lado, o menu ”Utentes”, representado na Figura 4.22, permite ir para a pa´gina de criac¸a˜o
de um novo utente ou ver a lista de utentes ja´ existentes.
Figura 4.21: Menu de Gesta˜o de
Avaliac¸o˜es
Figura 4.22: Menu de Gesta˜o de
Utentes
As views relativas a`s listas tanto da Gesta˜o de Utentes como da Gesta˜o de Avaliac¸o˜es
seguem o formato descrito na lista de elementos nas pa´ginas do administrador. O mesmo
acontece no caso da remoc¸a˜o e edic¸a˜o das mesmas, no entanto, o processo de criac¸a˜o de
uma avaliac¸a˜o e a visualizac¸a˜o de detalhes de utentes e avaliac¸o˜es acresce funcionalidades
espec´ıficas.
No caso do registo de uma nova avaliac¸a˜o no sistema, apresentado na Figura 4.23, e´ ne-
cessa´rio selecionar uma data va´lida e preencher todos os campos obrigato´rios. Depois de
clicar no ı´cone para continuar, sera´ apresentado o conteu´do do instrumento, isto e´, as
questo˜es ou itens nele inclu´ıdos e as respostas poss´ıveis para cada questa˜o, como se pode
ver na Figura 4.24.
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Figura 4.23: Pa´gina para adicionar uma nova avaliac¸a˜o
Figura 4.24: Pa´gina para submeter as respostas da avaliac¸a˜o selecionada
No caso da View dos ”Detalhes da Avaliac¸a˜o”, esta conte´m toda a informac¸a˜o dos
campos relativos a` avaliac¸a˜o e informac¸a˜o tanto do utente como do prestador de cuidados
que a realizou. Caso exista mais informac¸a˜o a` qual o utilizador possa ter acesso, existe um
ı´cone junto a` secc¸a˜o relativa a esse elemento, tal como se pode observar na Figura 4.25.
Para ale´m da parte mencionada anteriormente ser mais extensa, a pa´gina acaba com
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Figura 4.25: Pa´gina de detalhes de uma avaliac¸a˜o parte 1
uma secc¸a˜o de ”Questo˜es e Respetivas Respostas”, Figura 4.26, que apresenta uma lista de
todas as questo˜es e respetivas respostas, bem como o total obtido na avaliac¸a˜o. No caso de
a avaliac¸a˜o ter sido executada e registada pelo utilizador em sessa˜o, como e´ o caso, existem
ainda boto˜es de edic¸a˜o e remoc¸a˜o de cada uma das respostas. No caso de o utilizador na˜o
ser responsa´vel pela avaliac¸a˜o, este so´ podera´ consultar as respostas, na˜o lhe sera´ permitido
edic¸a˜o nem remoc¸a˜o das mesmas.
Figura 4.26: Pa´gina de detalhes de uma avaliac¸a˜o parte 2
Por fim, a u´ltima View que difere do padra˜o e´ a referente aos detalhes do utente, uma
vez que esta serve como dashboard interativo que permite fazer um resumo e consultar
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todas as informac¸o˜es relativas quer ao utente, quer a`s avaliac¸o˜es a ele realizadas.
Figura 4.27: Detalhes de um utente - Dados pessoais, Contacto e Avaliac¸o˜es efetuadas
A t´ıtulo exemplificativo, pode-se considerar a utente Joana Morais da Silva Pereira,
cuja pa´gina de detalhes inclui: a sua informac¸a˜o pessoal como utente do sistema, incluindo
os seus dados e o contacto dispon´ıvel (presente na Figura 4.27); lista de todas as avaliac¸o˜es
executadas, com informac¸o˜es como o nome do instrumento utilizado e o total da avaliac¸a˜o
comparativo com o total tabelado (tambe´m na Figura 4.27); e, por fim, as estat´ısticas do
utente por instrumento, que consiste num gra´fico por instrumento de pontuac¸o˜es atribu´ıdas
ao utente, ordenado por datas de modo a permitir visualizar caso exista incremento ou de-
cremento significativo.
Na Figura 4.27, e´ apresentado o resto da pa´gina de detalhes da utente, que consiste na
apresentac¸a˜o de um gra´fico por instrumento, caso este tenha um total. Estes gra´ficos
relacionam a data de realizac¸a˜o da avaliac¸a˜o com a pontuac¸a˜o obtida pelo utente. A atua-
lizac¸a˜o de gra´ficos e´ dinaˆmica, na medida em que e´ atualizado mediante a criac¸a˜o de uma
nova avaliac¸a˜o, e se outro instrumento com pontuac¸o˜es totais for utilizado na avaliac¸a˜o
do utente em questa˜o, um novo gra´fico sera´ criado automaticamente nesta pa´gina. Isto
permite um melhor controlo e visualizac¸a˜o dos resultados de cada utente.
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Figura 4.28: Detalhes de um utente - Estat´ısticas do utente por instrumento
Figura 4.29: Co´digo javascript e html com C Sharp embutido para criac¸a˜o dinaˆmica de
um gra´fico
Um dos maiores desafios do desenvolvimento desta plataforma foi a criac¸a˜o de gra´ficos
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que apresentem uma relac¸a˜o entre os resultados das va´rias avaliac¸o˜es pertencentes ao
mesmo instrumento. Para este efeito, foi necessa´rio criar um Modelo com classes que
conte´m o instrumento e a lista de avaliac¸o˜es por utente. Estas classes ja´ foram apre-
sentadas anteriormente, na Figura 4.5, e utilizando javascript, HTML e co´digo C Sharp
embutido, e´ poss´ıvel ir buscar as avaliac¸o˜es do paciente em questa˜o para cada um dos ins-
trumentos. O principal objetivo consiste em desenhar um gra´fico que relaciona a data de
realizac¸a˜o das diferentes avaliac¸o˜es com os respetivos resultados totais, permitindo assim
se houve alterac¸o˜es significativas ao longo do tempo.
Na Figura 4.29, e´ apresentado o co´digo que permite o desenho dos gra´ficos em questa˜o.
Foi utilizado o Google Charts para visualizac¸a˜o de dados em formato de gra´fico de curvas
[58]. Para cada uma das avaliac¸o˜es, verifica-se se o instrumento conte´m um total. Caso
esta condic¸a˜o se verifique, as diferentes entradas sa˜o ordenadas por data e os campos data
de realizac¸a˜o e total da avaliac¸a˜o tornam-se os eixos x e y do gra´fico, respetivamente. Num
ciclo, adiciona-se os campos data de realizac¸a˜o e total de cada uma das avaliac¸o˜es. Depois,
define-se as opc¸o˜es relativas a` apareˆncia do gra´fico e este e´ desenhado. Existem instru-
mentos que na˜o possuem total e, assim sendo, os seus resultados na˜o sa˜o apresentados
em formato de gra´fico, no entanto, as avaliac¸o˜es estara˜o organizadas na lista de avaliac¸o˜es
efetuadas por data e podem ser consultadas de forma fa´cil e interativa.
4.4.5 Integrac¸a˜o
Da integrac¸a˜o dos treˆs componentes descritos anteriormente (Modelo, Controlador e
View) resulta um sistema que atua como suporte a` avaliac¸a˜o multidimensional da fun-
cionalidade de pessoas idosas. Este sistema permite enta˜o a gesta˜o de utilizadores e de
instrumentos, bem como todos os seus componentes, por parte de um administrador e a
gesta˜o e avaliac¸a˜o de utentes por prestadores de cuidados que podem ter diversos pape´is.
Para ale´m disto, e´ poss´ıvel que o prestador de cuidados encarregado de um certo utente
aceda a` sua pa´gina e veja, de forma simples e fa´cil de usar, os dados relativos a todas
as avaliac¸o˜es que foram realizadas a esse utente, de modo a obter uma perspetiva geral e
detetar anomalias e deteriorac¸a˜o do estado da pessoa idosa.
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Cap´ıtulo 5
Conclusa˜o e Trabalho Futuro
Nesta secc¸a˜o sera˜o apresentadas as concluso˜es e sugesto˜es para trabalho futuro no
aˆmbito desta dissertac¸a˜o.
5.1 Conclusa˜o
Apesar de o tema da avaliac¸a˜o multidimensional da funcionalidade de pessoas idosas
ser bastante atual, ainda na˜o existe um consenso a n´ıvel da aplicac¸a˜o de instrumentos
de avaliac¸a˜o normalizados. No entanto, existe um conjunto muito diversificado de instru-
mentos para avaliac¸a˜o das diferentes dimenso˜es de funcionalidade, que sa˜o utilizados por
prestadores de cuidados de sau´de e de aˆmbito social.
No caso de uma pessoa idosa, a questa˜o da funcionalidade e qualidade de vida pode in-
fluenciar gravemente a sua sau´de, o que torna a sua monitorizac¸a˜o e controlo ainda mais
importantes.
O trabalho desta dissertac¸a˜o foi desenvolvido no sentido de poder ser utilizado no suporte
a` avaliac¸a˜o multidimensional da funcionalidade de pessoas idosas e o seu uso poderia ser
uma mais valia na vida destas pessoas. O uso continuo de instrumentos adequados e sua
ana´lise ao longo do tempo pode permitir aos prestadores de cuidados perceberem anoma-
lias e tomarem deciso˜es e intervirem quando necessa´rio.
Ja´ existem diversos sistemas de inque´ritos que apresentam um leque alargado de modelos
dispon´ıveis e, caso nenhum destes for adequado, disponibiliza ferramentas de persona-
lizac¸a˜o de inque´ritos a` medida do cliente. De um modo geral, estes sistemas permitem
fazer questiona´rios muito completos, mas na˜o teˆm funcionalidades suficientes para serem
usados na avaliac¸a˜o multidimensional da funcionalidade de pessoas idosas, uma vez que
esta avaliac¸a˜o e´ multi-funcional e dividida em diferentes categorias e que o sistema tem
que suportar o armazenamento da informac¸a˜o tanto de prestadores de cuidados, como de
utentes.
Existem tambe´m diversos instrumentos que permitem avaliar a funcionalidade de pessoas
idosas, tanto a um n´ıvel global como numa dimensa˜o especifica. Numa era ta˜o digital
como a atualidade, existe uma necessidade inerente de digitalizar tambe´m os diversos ins-
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trumentos utilizados pelos prestadores de cuidados no sentido de avaliar a funcionalidade
de pessoas idosas, de modo a otimizar a prestac¸a˜o de cuidados.
O sistema de informac¸a˜o desenvolvido no contexto desta dissertac¸a˜o atingiu os objetivos
propostos e cumpre todos os requisitos, funcionais e na˜o funcionais, inicialmente propostos.
5.2 Trabalho Futuro
Apesar de o sistema de informac¸a˜o desenvolvido no contexto desta dissertac¸a˜o ja´ apre-
sentar todos os componentes essenciais aos objetivos propostos, ha´ espac¸o para melhorias
e funcionalidades adicionais adaptadas a`s necessidades dos prestadores de cuidados.
A n´ıvel dos utilizadores, existem diversos profissionais no ramo da sau´de com competeˆncias
que divergem. Tendo em conta o Regulamento Geral de Protec¸a˜o de Dados que entrou em
vigor em 25 de Maio de 2018, no futuro e´ imprescind´ıvel a adic¸a˜o de va´rios pape´is de utili-
zador: me´dico familiar, me´dico hospitalar, enfermeiro, psico´logo, fisioterapeuta, cuidador
de aˆmbito social ou cuidador informal, entre outros. Assim, os utilizadores so´ teriam acesso
aos instrumentos da sua a´rea especifica e, consequentemente, existira´ uma hierarquia entre
os mesmos. Assim, utilizadores com diferentes pape´is teriam diferentes n´ıveis de acesso e
garante-se a protec¸a˜o dos dados.
Outra melhoria a ter em conta, seria a integrac¸a˜o de um novo tipo de utilizador, o paciente.
Ja´ existem diversos exerc´ıcios a n´ıvel cognitivo que so´ ajudariam na avaliac¸a˜o do estado
da funcionalidade do idoso se fossem preenchidos pelo pro´prio. Teriam de ser exerc´ıcios
adequados e ter em mente que os utentes, sendo pessoas idosas que muitas vezes na˜o sa-
bem utilizar um computador, poderiam precisar da ajuda de prestadores de cuidados ou
familiares para o seu preenchimento.
O sistema desenvolvido ja´ responde a` maior parte das necessidades de um sistema com
este objetivo, mas fica a ideia que ainda e´ necessa´rio trabalho adicional.
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